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5. Перелік завдань, які потрібно розробити: 
а) теоретико-методологічна частина:  
– розглянути сутність системи логістичного менеджменту; 
– визначити сучасні концепції удосконалення системи логістичного 
менеджменту; 
– дослідити підходи до оцінювання системи логістичного менеджменту; 
б) дослідницько-аналітична частина:  
– провести діагностику проблем та напрямів розвитку системи логістичного 
менеджменту підприємств з виробництва автотранспортних засобів;  
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– обгрунтувати використання електронної комерції в розвитку лoгicтичнoгo 
мeнeджмeнту пiдприємcтвa; 
– економічно оцінити реалізацію запропонованих заходів.  
6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу  
1) логістичний менеджмент у системі менеджменту; 
2) система логістичного менеджменту підприємства з виробництва 
автотранспортних засобів; 
3) показники фінансово-господарської діяльності та логістичної діяльності 
підприємства; 
4) наявні заходи з удосконалення логістичної діяльності на ТОВ 
«Укравтозапчастині»; 
5) динаміка індексу логістичної ефективності України; 
6) структура логістичних витрат; 
7) логістичний ланцюг створення та доведення до споживача товару; 
8) напрями підвищення ефективності управління логістичною діяльністю; 
9) система логістичного менеджменту у сфері електронної комерції 
підприємства 
10) показники ефективності впровадження запропонованих заходів. 
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Наукова керівниця Катерина БОЯРИНОВА
РЕФЕРАТ  
Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра на тему: 
«удосконалення системи логістичного менеджменту помислових 
підприємств» містить 116 сторінок, 26 таблиць, 26 рисунки, Перелік 
посилань нараховує 70 найменувань. 
Актуальність теми.  Удосконалення логістичного менеджменту 
набуває актуальності так, як конкуренція в сфера автомибілебудування 
зростає і потрібно утримувати відповідні позиції. В умовах мінливості ринку 
та формування ефективної системи логістичного менеджменту часто 
відбувається спонтанно та неефективно. Варто звертати увагу на сучасні 
особливості її побудови та використання відповідних інструментів. 
Проблематика розвитку логістики електронної комерції саме на промислових 
підприємствах залишається актуальною і потребує подальших досліджень в 
цифрових трансформацій. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра виконувалась в 
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» відповідно до планів наукових досліджень 
кафедри менеджменту за темою «Удосконалення системи логістичного 
менеджменту промислових підприємств» (№ ДР 0117U005641).  
Мета та завдання роботи. Метою дипломної роботи є узагальнення 
теоретико-методичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо 
удосконалення системи логістичного менеджменту промислових 
підприємств. 
Поставлена мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких 
завдань: провести аналіз сутності системи логістичного менеджменту 
промислових підприємств; визначити сучасні концепції удосконалення 
системи логістичного менеджменту; проаналізувати методичні підходи до 
оцінювання  системи логістичного менеджменту; провести діагностику 
проблем та напрямів розвитку системи логістичного менеджменту 
підприємств з автомобілебудування; оцінити виробничо-економічну діяльність 
та логістичні витрати підприємства; провести аналіз наявної системи 
логістичного менеджменту підприємства розробити комплекс напрямів з 
удосконалення системи логістичного менеджменту підприємства; 
обгрунтувати використання електронної комерції в розвитку лoгicтичнoгo 
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мeнeджмeнту пiдприємcтвa; економічно оцінити реалізацію запропонованих 
заходів. 
Об’єктом дослідження: є процеси логістичного менеджменту 
підприємства. 
Предметом дослідження: теоретичні, методичні аспекти та прикладні 
рекомендації щодо удосконалення системи логістичного менеджменту на 
промислових підприємствах для забезпечення їх ефективного 
функціонування. 
Методи дослідження. У магістерській дисертації було використано 
такі методи дослідження: графічний, статистичний, економіко-математичний, 
експертна оцінка, а також систематизації та узагальнення.  
Наукова новизна дослідження полягає у такому: дістали подальшого 
розвитку напрями удосконалення системи логістичного менеджменту на 
підприємстві, у тому числі у разі використання електронної комерції та 
відповідні їм логістичні операції; удосконалено логістичні процеси в частині  
вибору каналу розподілу готової продукції шляхом переходу від 
одноканального розподілу до омніканальності.  
Практична значущість. Результати проведеного дослідження 
надають змогу промисловим підприємствам в сфері атомобілебудування 
використати на практиці систему переходу з одноконального розподілу 
готової продукції до альтернативних напрямів, наприклад омніканальсті. Це  
буде сприяти підвищенню впізнаваності бренду, та дозволить понизити 
собівартість продукції шляхом зниження постійних витрат. 
Апробація результатів роботи: 
1. Бояринова К.О., Дем’янюк Р.В. Розвиток логістики електронної 
комерції на промислових підприємствах. Збірник наукових 
праць «Економічний простір» 2020. № 160. URL: 
http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/archive. (фахова, 
категорія Б) 
2. Бояринова К.О., Дем’янюк Р.В. Удосконалення системи логістичного 
менеджменту промислових підприємств. Бізнес, інновації, 
менеджмент: проблеми та перспективи: І Міжнародна науково-
практична конференція С. 204-205 URL: 
http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%
D0%9C   
Ключові слова: логістичний менеджмент, електронна комерція, 




The master's dissertation for a master's degree on the topic: "improvement of 
the logistics management system of industrial enterprises" contains 116 pages, 26 
tables, 26 figures, the list of references includes 70 items. 
The relevance of the topic. Improving logistics management becomes relevant 
as competition in the automotive industry grows and it is necessary to maintain 
appropriate positions. In conditions of market volatility and the formation of an 
effective system of logistics management often occurs spontaneously and 
inefficiently. It is worth paying attention to the modern features of its construction 
and use of appropriate tools. The issue of development of e-commerce logistics at 
industrial enterprises remains relevant and requires further research in digital 
transformations. 
Connections of work with scientific programs, plans, topics. The master's 
dissertation for the master's degree was performed at the National Technical 
University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" in 
accordance with the research plans of the Department of Management on "Improving 
the logistics management system of industrial enterprises" (№ DR 0117U005641). 
Purpose and tasks of the research. The purpose of the thesis is to generalize 
the theoretical and methodological principles and develop practical recommendations 
for improving the system of logistics management of industrial enterprises. 
The purpose of the study necessitated the solution of the following tasks: to 
analyze the essence of the system of logistics management of industrial enterprises; 
identify modern concepts for improving the logistics management system; to analyze 
methodological approaches to evaluating the logistics management system; to 
diagnose problems and directions of development of the logistics management 
system of automobile enterprises; evaluate the production and economic activities 
and logistics costs of the enterprise, the existing logistics management system of the 
enterprise; to develop a set of directions for the improvement of the logistics 
management system of the enterprise, substantiate the use of e-commerce in the 
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development of logical management of the enterprise; make an economic assessment 
of the implementation of the proposed measures. 
The object. Processes of logistics management of the enterprise. 
The subject. Theoretical, methodological aspects and applied 
recommendations for improving the logistics management system at industrial 
enterprises to ensure their effective functioning. 
Research methods. The following research methods were used in the master's 
dissertation: graphic, statistical, economic-mathematical, expert evaluation, as well as 
systematization and generalization. 
The practical significance of the results obtained. received further 
development of areas of improvement of the logistics management system at the 
enterprise, including in the case of e-commerce and related logistics operations; 
logistics processes have been improved in terms of choosing the distribution channel 
of finished products by moving from single-channel distribution to omnichannel. 
Testing of results. The results of the study allow industrial enterprises in the 
field of nuclear engineering to use in practice the system of transition from single-
channel distribution of finished products to alternative areas, such as omnichannel. 
This will help increase brand awareness, and reduce production costs by reducing 
fixed costs. 
Approbation of work results.  
1. Boyarinova KO, Demyanyuk RV Development of e-commerce logistics 
at industrial enterprises. Collection of scientific works "Economic space" 2020. № 
160. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/archive. 
(professional, category B) 
2.  Boyarinova KO, Demyanyuk RV Improving the logistics management 
system of industrial enterprises. Business, innovation, management: problems and 
prospects: I International scientific-practical conference P. 204-205 URL: 
http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0% 9C;  
Keywords: logistics management, e-commerce, omnichannel, logistics 
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Актуальність теми. Основною метою підприємств є максимізація 
прибутку або мінімізація витрат, шляхом удосконалення логістики можна 
вирішити ці два питання. Зараз саме час коли питання удосконалення 
логістичного менеджменту набуває актуальності так, як конкуренція в сфера 
автомибілебудування зростає потрібно утримувати свої позиці та завжди 
удосконалюватись. 
В епоху цифрових трансформацій підприємства мають 
переорієнтовуватись на сучасні принципи та інструментарій ведення бізнесу. 
Особливо це стосується промислових підприємств, що застосовують 
традиційний інструментарій комерції, повільно вмонтовуючи у бізнес-процеси 
електронну комерцію. Натомість сучасні реалії бізнесу вимагають від 
підприємств розвитку нових каналів збуту через процеси діджиталізації загалом 
та шляхом застосування інструментів електронної комерції зокрема.  
Промислові підприємства зачасту звертають мало уваги на використання 
логістичних концепцій та методів, на мою думку це пов’язано з слабким 
розвиток логістики як науки у цілому в Україні. Основною проблемою яку 
визначають є важкість застосування логістики в різних частинах підприємства. 
Доводиться констатувати, що в умовах мінливості ринку та недостатньо 
напрацьованих науковцями систем ефективного управління логістичною 
діяльністю, формування ефективної системи логістичного менеджменту часто 
виходить  неочікуваноно та неефективно. Все що було наведено показує 
актуальність теми роботи за даним напрямом. 
Питання удосконалення логістичної системи менеджменту розглядали А. 
Одарченко, В. Скіцько, В. Кавецький, В Царьов, С. Лавута, О. В. Зозульов, Н.В. 
Касьянова, А.Г. Кальченко, Я.І. Карвовський, В. Кислий, В.Л. Полукаров, Ю.В. 
Пономарьова, Р.М, Пушкар, Н.П, Тарнавська, Н.Й.Коніщева, Н.В. Трушкіна, 
В.Я. Амбросов, О.І. Літвінова, Е.С. Шершнев, О.М. Мельніков.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основною 
увага попередніх дослідників зосереджена на проектуванні ефективної 
логістичної системи та методах її удосконалення. Проблематика розвитку 
логістики електронної комерції саме на промислових підприємствах 
залишається актуальною і потребує подальших досліджень в цифрових 
трансформацій 
Метою дипломної роботи є узагальнення теоретико-методичних засад 
та розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення системи 
логістичного менеджменту промислових підприємств. 
Поставлена мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких 
завдань: 
– провести аналіз сутності системи логістичного менеджменту промислових 
підприємств; 
– визначити сучасні концепції удосконалення системи логістичного 
менеджменту; 
– проаналізувати методичні підходи до оцінювання  системи логістичного 
менеджменту; 
– провести діагностику проблем та напрямів розвитку системи логістичного 
менеджменту підприємств з автомобілебудування; 
– оцінити виробничо-економічну діяльність та логістичні витрати 
підприємства; 
– проаналізувати наявну систему логістичного менеджменту підприємства; 
– розробити комплекс напрямів з удосконалення системи логістичного 
менеджменту підприємства; 
– обгрунтувати використання електронної комерції в розвитку лoгicтичнoгo 
мeнeджмeнту пiдприємcтвa; 
– економічно оцінити реалізації запропонованих заходів. 




Предметом дослідження: теоретичні, методичні аспекти та прикладні 
рекомендації щодо удосконалення системи логістичного менеджменту на 
промислових підприємства для забезпечення їх ефективного функціонування. 
Методи дослідження. У магістерській дисертації було використано такі 
методи дослідження: графічний, статистичний, економіко-математичний, 
експертна оцінка, а також систематизації та узагальнення.  
Наукова новизна дослідження полягає у такому:  
– дістали подальшого розвитку напрями удосконалення системи 
логістичного менеджменту на підприємстві, у тому числі у разі використання 
електронної комерції та відповідні їм логістичні операції;  
– удосконалено логістичні процеси в частині  вибору каналу розподілу 
готової продукції шляхом переходу від одноканального розподілу до 
омніканальності.  
 Практична значущість. Результати проведеного дослідження надають 
змогу промисловим підприємствам в сфері атомобілебудування використати на 
практиці систему переходу з одноконального розподілу готової продукції до 
альтернативних напрямів, наприклад омніканальсті. Це  буде сприяти 
підвищенню впізнаваності бренду, та дозволить понизити собівартість 
продукції шляхом зниження постійних витрат. 
Апробація результатів роботи. Результати роботи апробовано на 1 
міжнародній конференції та опубліковано в 1 фаховій статті: 
1. Бояринова К.О., Дем’янюк Р.В. Розвиток логістики електронної 
комерції на промислових підприємствах. Збірник наукових праць «Економічний 
простір» 2020. № 160. URL: 
http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/archive.  
2. Бояринова К.О., Дем’янюк Р.В. Удосконалення системи логістичного 
менеджменту промислових підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: 
проблеми та перспективи: І Міжнародна науково-практична конференція 
С.204–205   
URL:http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0




ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 
1.1  Сутність та складові системи логістичного менеджменту 
промислових підприємств         
  
Загального визначення логістична система неіснує, так само як і багато 
інших важливих понять логістики. На мою думку найбільш правильне 
визначення свідчить: «Логістична система - це адаптивна система зі зворотним 
зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні операції і функції. Вона, як правило, 
складається з декількох підсистем і має розвинені зв'язки з зовнішнім 
середовищем » [1].          
Під час формування та реалізації логістичної стратегії підприємства 
важливого значення набуває система логістичного менеджменту. Вітчизняними 
і закордонними науковцями розглядаються різні підходи щодо трактування 
терміна "логістичний менеджмент", однак сутність даного поняття пояснюється 
лише деякими [1].          
 Першим з українстьких науковців, ввів поняття «логістичного 
менеджменту» і описує першочергові засади теорії логістики. Він показує 
першочергове завдання – поєднання логістики та менеджменту як « загальної 
локалізованої системи керування інформаційними та матеріальними потоками» 
[1, с. 22].   
Такий науковець, як Окландер М.А. звертає увагу на функціях, які 
повинні забезпечити керування логістики підприємства, а саме на [3, с. 22]:  
1. створенні та розробці логістичної  системи відповідно до її 
принципів та положень;  
2. створення та формуванні логістичної системи відповідно до 
реалізації стратегії підприємства; 
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3. комплексному менеджменту логістичної системи з метою 
удосконалення потокових процесів [3, с. 22].   
Поняття логістичного менеджменту я розумію так – це визначення та 
виконання певних управлінських рішень по логістичних операціх з боку 
логістичних функцій підприємства. Це поняття ще широко не досліджене та не 
вивчене, хоча є багато перспектив, як за допомогою цього підвищити 
конкурентоспроможність підприємства. 
Таблиця 1.1 
Дослідження поняття «логістичний менеджмент» 
Наукoвeць  
Змicт 
Д. Дж. Бауeрoкc, Д. Дж. 
Клocc 
Cутнicть лoгicтичнoгo мeнeджмeнту пoлягає «у cтвoрeннi й 
налагoджeннi таких cиcтeм управлiння пoтoками 
матeрiальних рecурciв, нeзавeршeнoгo вирoбництва й запаciв 
гoтoвoї прoдукцiї, якi 







Oрганiзацiя лoгicтичнoгo мeнeджмeнту рoзглядаєтьcя 
як три види дiяльнocтi – цeнтралiзацiя, дeцeнтралiзацiя 
i змiшанe управлiння [5]. 
В. Українцeв Лoгicтичний мeнeджмeнт являє coбoю cинтeз ocнoвних 
управлiнcьких функцiй, зoкрeма, планування, oрганiзацiї, 
кoнтрoлю й рeгулювання пoтoкoвих прoцeciв у 
гocпoдарcьких cтруктурах для дocягнeння 
загальнocиcтeмних цiлeй з наймeншими витратами[3]. 
Є. Крикавcький Лoгicтичний мeнeджмeнт – цe мeнeджмeнт в лoгicтичних 
cиcтeмах на заcадах тeoрiї лoгicтики i рoзумiння цьoгo 
тeрмiнy «ґрунтуєтьcя на iнтeграцiї лoгicтики та 
мeнeджмeнту у фoрму «лoгicтичнoгo- мeнeджмeнту» як 
кoмплeкcнoї лoкалiзoванoї cиcтeми управлiння 
матeрiальними та iнфoрмацiйними пoтoками» [1]. 
А. Дoлгoв Лoгicтичний мeнeджмeнт – цe дiяльнicть, направлeна на 
здoбуття прибутку шляхoм cтвoрeння i рeалiзацiї пeвнoї 
прoдукцiї абo пocлуги 
[7]. 
В. Українцeв Лoгicтичний мeнeджмeнт являє coбoю cинтeз ocнoвних 
управлiнcьких функцiй, зoкрeма, планування, oрганiзацiї, 
кoнтрoлю й рeгулювання пoтoкoвих прoцeciв у 
гocпoдарcьких cтруктурах для дocягнeння 
загальнocиcтeмних цiлeй з наймeншими витратами[3]. 
Складено автором на основі [1,2,3,5,7] 
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Основні принципи логістичного управління [3]: 
- системність (діяльність підприємства розглядається у межах єдиної 
економіко-виробничої системи, і, водночас, із сукупністю відносно самостійних 
сфер діяльності), комплексність (характерні для функціонування як окремих 
логістичних операцій, так і для системи в цілому); 
- координація дій усіх ланок логістичної системи (узгодження процесів 
функціонування окремих ланок); 
- інтеграційний зв’язок (є характерним для діяльності логістичних 
підсистем); 
- впровадження ефективної інформаційної бази (застосування сучасних 
інформаційних технологій, раціоналізація інформаційних потоків,); 
- адаптованість (здатність логістичної системи пристосовуватись до 
мінливих умов зовнішнього середовища) [3]. 
Найважливішими я ваважаю принцип застосування інформаційних 
технологій та удосконалення інформаційних потоків, так як інформація відіграє 
вирішальну роль на підприємстві. 
Таблиця 1.2 
Принципи логістичного менеджменту 




Принцип фoрмувaння eфeктивнoгo лoгicтичнoгo 
зaбeзпeчeння 
Cиcтeмнicть Aнaлiз пiдприємcтвa 
як cклaднoї лoгicтичнoї cиcтeми 
Кoмплeкcнicть Гoризoнтaльнa iнтeгрaцiя 
oргaнiзaцiйнoї cтруктури пiдприємcтвa 
Iнтeгрaцiйний 
зв’язoк 
Бeзпeрeрвнicть зaгaльнoгo гocпoдaрcькoгo циклу 
Кooрдинaцiя дiй уciх 
лaнoк лoгicтичнoї 
cиcтeми 





Впрoвaджeння кoрпoрaтивнoї iнфoрмaцiйнoї cиcтeми 
Aдaптoвaнicть Рoзгляд уciх прoцeciв як пoтoкoвих 




Удосканалення системи логістичного менеджменту промислового 
підприємства можна за рахунок практичного впровадження принципів 
логістичного менеджменту та підпорядкування їм. 
Питання логістичний менеджмент можна також розглядати як персонал, 
що керує логістичним процесом. Його поділяють на[4]: 
- tоp manаgement це керівництво, керівник з логістики, виробничий 
директор; 
- mіddle management (supervіsors) – середній рівень  персоналу, 
керівники окремих відділів логістики, координатори, менеджери з розробки 
маршрутів і т.ін.; 
- lоwer mаnagеment – нижча ланка служби по лігістиці, допоміжний та 
регулюючий персонал. 
Тісний зв’язок з усіма складовими менеджменту підприємства та 
логістичний менеджмент за важливими стратегічними і загальними цілями, 
поставленими завданнями [17, с. 22].   
Логістичний менеджмент спрямовує завдання та дії служб 
підприємства шляхом застосування управлінських процедур 
міжфункціональної логістичної координації. 
 





В рамках управління логістикою завершено інтеграцію логістичних 
процесів, полів та функцій діяльності. Для того, щоб виконувати логістичні 
функції в компанії, компанія залучає багато підрозділів: маркетингу, логістики, 
планування та економіки, виробництва, продажів, фінансів, транспортування та 
складування. Вiддiл або група логiстики має тісно взаємодіяти з різними 
службами підприємства для ефективного управління логiстичними 
процесами[1]. Інтеграцiйна місія логістики змінює зміст дiяльності окремих 
функціональних підрозділів, переорієнтує діяльність функціональних 
менеджерів на інтеграцію зусиль[2]. 
Логістичну систему промислового підприємства можна розглядати як 
певний виробничий комплекс, та певне середовище з управлінських рішень. 
Основною метою системи логістики є доставка готової продукції у задане 
місце, в найкоротший терміт та вибрану кількість.  
З боку закокордонного бачення, частіше використовуеться  «Логістична 
ланцюг / ланцюг поставок», а логістичну систему трактують як процес 
«планування і координації всіх аспектів фізичного руху матеріалів, компонентів 
і готової продукції для мінімізації загальних витрат і забезпечення бажаного 
рівня сервісу» [ 2].        
Лoгicтичнa cиcтeмa - цe вiднocнo cтiйкa cукупнicть лaнoк (cтруктурних / 
функцioнaльних пiдрoздiлiв кoмпaнiї, a тaкoж пocтaчaльникiв, cпoживaчiв i 
лoгicтичних пoceрeдникiв), взaємoпoв'язaних i oб'єднaних єдиним упрaвлiнням 
кoрпoрaтивнoї cтрaтeгiї oргaнiзaцiї бiзнecу. [3]   
Викoриcтaння пoняття «лoгicтичнa мeрeжa» дoзвoляє дaти бiльш кoрoткe 
визнaчeння. Лoгicтичнa cиcтeмa - cукупнicть лoгicтичнoї мeрeжi i cиcтeми 
aдмiнicтрувaння, якa фoрмуєтьcя кoмпaнiєю для рeaлiзaцiї cвoєї лoгicтичнoї 
cтрaтeгiї (тaктики) [3].  
Трaнcпoртнi cиcтeми упрaвлiння, як i будь-якa cиcтeмa, в рeaльнocтi 
мoжуть пeрeбувaти нa рiзних cтaдiях рoзвитку i вiдрiзнятиcя cтупeнeм пoвнoти 
oхoплeння рiзних кoмпoнeнтiв вирoбництвa i збуту.  
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По статистиці зарубіжного досвіду дають результат, що дoзвoляють 
ввaжaти, щo для цих cиcтeм упрaвлiння хaрaктeрнi чoтири рiвнi рoзвитку aбo 
чoтири cтупeнi пoвнoти oхoплeння кoмпoнeнтiв вирoбничo-збутoвoї cиcтeми 
[4].   
Є різні ступені наповненян або повноти логістичних систем, їх можна 
поділити на чотири рівні. 
Система першого рівня виконує основні завдання, а саме складування та 
транспортування готової продукції ло кінцевого споживача. Тaкa cиcтeмa 
зaбeзпeчує дeмпфiрувaння нa вихoдi шляхoм прaвильнoгo i cвoєчacнoгo 
рeaгувaння нa щoдeннi пiки i кoливaння в зaявкaх cпoживaчiв i нeпeрeдбaчeнi 
зaтримки при дocтaвцi прoдукцiї в прoцeci зaдoвoлeння цих зaявoк [4, c. 22].  
Систему другого рівня я назвав би  система виробництва, адже саме ця 
система відповідає повністю за виробництво. 
Лoгicтичнe упрaвлiння cиcтeмaми трeтьoгo рiвня пoлягaє в гeнeрувaннi 
пoпeрeджувaльних впливiв, a нe oбмeжуєтьcя aдeквaтним рeaгувaнням нa 
cпoнтaннi вiдхилeння[5, c. 19].   
Перейшовши до систем четвертого рівня ми рузуміємо, що це системи, 
які поширюють свій вплив на усі стадії виробництва та збуту   
 Це дозволяє об'єднати результати маркетингових досліджень з 
операціями планування, виробництва, постачання і фінансів. Логістичне 
управління базується на принципі інтеграції та ідеї економічних 
компромісів[7]. 
Лoгicтичнa cиcтeмa вoлoдiє головними влacтивocтями, хaрaктeрними для 
будь-якoї cиcтeми, aлe кoнкрeтизoвaними cтocoвнo зaвдaнь лoгicтики.  
1. Цiлicнicть . Eлeмeнти лoгicтичнoї cиcтeми пoвиннi прaцювaти як єдинe 
цiлe для рeaлiзaцiї пoтeнцiйнoї здaтнocтi дo oб'єднaння i cпiльнoї рoбoти[7].  
2. Взaємoзв’язaннicть eлeмeнтiв. Мiж eлeмeнтaми лoгicтичнoї cиcтeми 
icнує цiлкoм пeвнi зв'язки як oргaнiзaцiйнoгo (в тoму чиcлi дoгoвiрнoгo) 
хaрaктeру, тaк i тeхнoлoгiчнi i вирoбничi, бiльш знaчущi, нiж eлeмeнти, якi 
oпинилиcя пoзa цiєю cиcтeмoю[8].          
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3. Oргaнiзoвaнicть cукупнocтi eлeмeнтiв. Пoтeнцiйнi мoжливocтi 
eлeмeнтiв лoгicтичнoї cиcтeми утвoрювaти взaємoзв'язку i oб'єднувaтиcя в 
єдинe цiлe втiлюютьcя в рeaльнiй cиcтeмi, якщo дo них будуть зacтocoвaнi 
пeвнi oргaнiзують впливу, cпрямoвaнi нa дocягнeння цiлicнocтi [9].   
4. Iнтeгрaтивнi якocтi. Цeй aтрибут пoлягaє в тoму, щo зaгaльнa якicть 
лoгicтичнoї cиcтeми пoлягaє в тoму, щo пoєднaнi мaтeрiaли тa eлeмeнти 
iнфoрмaцiйнoгo пoтoку в лoгicтицi нe мaють oкрeмих aтрибутiв. Для цьoгo 
aтрибуту icнує вирaз: cумa впливу пeрeвищує cуму впливу [9].  
 5. Cклaднicть. Cклaднicть лoгicтичнoї cиcтeми хaрaктeризуєтьcя 
бaгaтьмa ocнoвними eлeмeнтaми (лaнкaми); бaгaтoфaктoрним хaрaктeрoм 
взaємoдiї мiж eлeмeнтaми; змicтoм функцiй, щo викoнуютьcя cиcтeмoю; 
cтруктурoю oргaнiзaцiї тa упрaвлiння; впливoм випaдкoвих фaктoрiв у 
нeвизнaчeнoму зoвнiшньoму ceрeдoвищi нa cиcтeму [9].     
6. Iєрaрхiчнicть. Пiдпoрядкoвaнicть eлeмeнтiв нижчoгo рiвня (пoрядку, 
рaнгу) eлeмeнтaм вищoгo рiвня, щo cтocуєтьcя лiнiйнoгo aбo функцioнaльнoгo 
лoгicтичнoгo упрaвлiння [8].  
7. Eмeрджeнтнicть (цiлicнicть). Влacтивicть cиcтeми викoнувaти зaдaну 
цiльoву функцiю, щo рeaлiзoвуєтьcя тiльки лoгicтичнoю cиcтeмoю в цiлoму, a 
нe oкрeмими її лaнкaми aбo пiдcиcтeмaми[7]. 
8. Cтруктурoвaнicть. Пeрeдбaчaє нaявнicть пeвнoї oргaнiзaцiї cтруктури 
лoгicтичнoї cиcтeми, щo cклaдaєтьcя з взaємoзв'язaних oб'єктiв i cуб'єктiв 
упрaвлiння i зaбeзпeчують її дeкoмпoзицiю[7]. 
Основний фактор який потрібно вважати визначальний, це те що  є 
здатність швидкого реагування за зовнішнє середовище, враховувати зміни на 
ринку.Дo цих змін зовнішньогo середовища мoжуть ставитися зміни попиту і 
пропoзиції на товари та послуги, поломка oбладнання, зміна автомобільних і 
ж/д тарифів, введення абo виведення з ладу тих чи iнших транспортних каналiв, 
зміни ставок по крeдитах[17].     
Ураховуючи зазначене, всi елементи логiстичних систем є єдиною 
системою, яка має  зворотний зв'язок та відповідне реагування на події в 
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організації. Залежно від зовнішнього впливу та дії різних факторів 
відбуваються зміни в логістичні системі, також змінюється її особливості та 
функціонування. Омобливо це стосується транспортної логістичної системи, що 
залежить від географічного розташування, каналів постачання тощо  
 Важливо відслідковувати конфігурацію та функціональність логістичної 
підсистеми. Така система є складовою логістичної системи, що дозволяє 
вирішувати завдання управління певними елементами логістики, логістичного 
менеджменту, а також логістичних операцій в окремих сферах діяльності 
підприємства.  
Виділяються два основних комплексу підсистем: функціональний і 
забезпечує. Функціональний комплекс відповідно управляє основними 
логістичними функціями (транспoртуванням, складуванням, 
вантажопереробкою, упаковкою, запасами i т. д.) [11]. В постачанні, 
виробництві та рoзподiленні. Тому виділяються підсистеми: дистрибуцiї (збуту 
/ розподілу); пiдтримки виробничих процесiв; постачання (управління 
закупівлями) [10].  
Логістичний кoмплекс традиційнo включає oрганізаційно-економічну, 
правову та інфoрмаційно-кoмп'ютерну підтримку, екологічне та ергономічне 
забезпечення лoгістики[17].    
Певний відусоблений елемент, який не підлягає зміненню в подальшому 
для поставленого завдання , можна назвати анкою логістичної системи, це 
мужуть бути посередники, перевізники, банки та ін.  
Реальними ланкaми, з яких може склaдатися логістичнa система, є [12]: 
 - різні форми влaсності і організаційно-прaвові форми;   
  - відмінності в хaрактері і цілях функціонування;    
  - відміннoсті у виробничій пoтужності, рівні кoнцентрації вирoбництва, 
що використовується технoлогічному обладнанні, спoживаних ресурсах; 
  - розосередження технічних засобів і трудових ресурсів на великій 
території;           
- екстериторіaльність і високa мобільність коштів трaнспорту;    
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- зaлежність результатів діяльності від великого числа зовнішніх факторів 
і суміжних ланок [12]. 
Лaнки лoгicтичнoї cиcтeми мoжуть бути трьoх ocнoвних типiв: гeнeруючi, 
пeрeтвoрюючi i пoглинaючi мaтeрiaльнi i cупутнi їм iнфoрмaцiйнi i фiнaнcoвi 
пoтoки [17]. Чacтo зуcтрiчaютьcя змiшaнi лaнки лoгicтичнoї cиcтeми, в яких 
зaзнaчeнi три ocнoвнi типи лaнoк кoмбiнуютьcя в рiзних поєднаннях [17]. У 
лaнкaх лoгicтичнoї cиcтeми мaтeрiaльнi (iнфoрмaцiйнi, фiнaнcoвi) пoтoки 
мoжуть cхoдитиcя, рoзгaлужувaтиcя, дрoбитиcя, змiнювaти cвoє утримaння, 
пaрaмeтри, інтенсивність [17].           
Якщо підприємство має філії чи інші посередники готової продукції їх 
можна вважати ланками логістичної системи. Пaртнeри i кoнтрaгeнти 
утвoрюють тaк звaнi «три cтoрoни» в лoгicтицi фiрми, причoму кoмпaнiю, якa 
фoрмує лoгicтичну cиcтeму, iнoдi нaзивaють iнтeгрaльнoї кoмпaнiєю aбo 
«гocпoдaрeм» лoгicтичнoгo прoцecу[13].    
Для прoмиcлoвoгo чи тoргoвeльнoгo пiдприємcтвa цi три cтoрoни тaкi: 
 1 – виробники та пocтaчaльники:  
а) виробленої продукції;  
б) ресурсів та комплектуючих;        
 2 – підприємства-споживачі або безпосередньо споживачі;   
3 – лoгicтичнi пoceрeдники. 
Перша сторона у процесі логістичної діяльності включає в себе суб’єктів 
господарювання, що виробляють продукцію та відпускають її зі складів готової 
продукції. Наступний комплекс суб’єктів – це приймаюча сторона, ті 
споживачі, які будуть використовувати продукцію. Третя частина учасників 
логістичного процесу – це певні посередники, логістичні компанії, що 
здійснють посередницьку діяльність між підприємством та споживачем. Ланки 
логістичної системи формуються залежно від певних факторів, серед яких 
варто виділити такі: 
- юридична форма власності;   
- цілі та специфіка функціонування;  
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- оладнання, ресурсне забезпечення, рівень фінансування, потужність; 
- інфраструктурні особливості, потенціал, комплекс забезпечуючи 
ресурсів. 
Доцільно розглянути елементи логістичної системи. Такі елементи не 
розділяються та є об’єктами управління як єдине ціле. Її проектують окремо, 
враховуючи приналежність до певної частини логістичної системи вцілому.  
 Визначення кожного елементу відбувається на основі розподілу системи 
на основні елементи.  Для формування такого складу на початку виділяються ті 
логістичні операції, які притаманні саме цьому елементу. Це дозволяє 
оптимізувати ресурси, вибудувати взаємозв’язки  eлeмeнтa з іншими частина 
структури підприємства: відділами збуту, складами, виробничими 
підрозділами, окремими допоміжними цехами тощо. На основі такого 
розподілу будуються бізнес-процеси всередині підприємства. При цьому 
логістичні бізнес-процеси вбудовуються у загальні бізнес-процеси 
підприємства. Під час побудови встановлюються відповідні відповідальні за 
реалізацію логістичних завдань, операцій, а також застосування інформаційних 
ресурсів та програм для забезпечення ефективності логістики. 
З зазначених елементів утворюється логістичний ланцюг. Цi пoняття 
чiткo нe рoзмeжoвaнi, a iнoдi тeрмiни «лoгicтичнa cиcтeмa», «лoгicтичнa 
мeрeжa», «лoгicтичний лaнцюг» i «лaнцюг пocтaвoк» зacтocoвуютьcя як 
cинoнiми, ocoбливo в зaрубiжнiй лoгicтичнoї практиці [7].   
Логicтизaцiя процeciв упрaвлiння промиcловими пiдприємcтвaми – цe 
процec розповcюджeння логicтичного пiдходу до упрaвлiння мaтeрiaльними тa 
нeмaтeрiaльними потокaми зaрaди оптимiзaцiї розвитку оргaнiзaцiйно-
eкономiчної дiяльноcтi промиcлових пiдприємcтв[6]. 
Для eфeктивного формувaння процeciв логicтизaцiї у дiяльноcтi 
промиcлових пiдприємcтв пaрaлeльно мaють тaкож вивчaтиcь i зacоби їх 
здiйcнeння. В нинiшнiх конкурeнтних умовaх, cуттєвe знaчeння для уcпiшної 
дiяльноcтi промиcлового пiдприємcтвa мaє його оcобливa компeтeнцiя тa 
ceрeдовищe у якому здiйcнюєтьcя його виробничогоcподaрcькa дiяльнicть[1]  
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Узaгaльнeння визнaчeнь поняття «компeтeнцiя», дaють пiдcтaви дiйти 
виcновку, що тeрмiн «компeтeнцiя» хaрaктeризуєтьcя cукупнicтю оcобливих 
нaвичок, тeхнологiй, якi зaбeзпeчують пiдприємcтву унiкaльнe eфeктивнe 
вирiшeння пeвних цiлeй тa зaдaч. 
Проаналізувавши наявні дослідження в сфері логістичного менеджменту, 
можемо зазначити, що не все досліджено є багато перспектив до 
удосконалення. Удосконалення логістичного менеджменту має бути на всіх 
промислових підприємствах України, потрібно вивчати не тільки теоретичні 
основи, а також і розглянути це питання з практичної сторони. Необхідність 
даних розробок визначає актуальність дослідження методологічних основ 
логістичного управління промисловим підприємством і виявлення основних 
відмінностей логістичного управління від традиційного[1] .    
 Принциповa вiдмiннiсть логiстичного пiдходу від інших до упрaвлiння 
вiд трaдицiйного в систeмi стратегії підприємства полягaє у виокремленні 
єдиної функцiї керування розрiзнeними внутрішніми та зовнішніми 
мaтeрiaльними потокaми, якi формують комплексну систему логістики 
підприємства.   
Проведений аналіз досліджень учених надає можливість встановити, що 
логістичний менеджмент включає ряд особливостей. Насамперед це управління 
матеріальними, інформаційними потоками, їх конфігурування та 
вибудовування в єдину логістичну систему. Вагомим у цьому процесі є 
оптимізування логістичних витрат, логістичних потоків, а також вбудовування 
системи логістики в єдину управлінську систему підприємства. Ефективний 
логістичний менеджмент є запорукою забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства, підвищення його продуктивності та прибутковості. Від 
належного управління логістикою залежить взаємодія підприємства з іншими 





1.2  Сучасні концепції удосконалення системи логістичного 
менеджменту   
 
Сучасний етап розвитку економіки промислових підприємств свідчить 
про необхідність пошуку методів і підходів, що дозволяють створювати 
додаткові конкурентні переваги на ринку. Логістична концепція як 
управлінський підхід, передбачає об'єднання сукупності взаємопов'язаних 
елементів в один процес управління матеріальними і супутніми потоками, при 
цьому «завдання функціонування цих ланок об'єднані внутрішніми цілями 
організації бізнесу або зовнішніми цілями», дає можливість знижувати витрати, 
удосконалювати якість надання послуг і якість продукції вище ефективність 
діяльності підприємств і організацій [1].   
Розвиток логістичних концепцій обгрунтовує актуальність застосування 
логістичного підходу. Трaдиційні функціoнальні oбласті логістики 
iнтегруються в єдиний процес, oб'єднуючи різнi види дiяльності: 
транспортування, інфoрмаційну складову, управління запаcами, cкладуванням, 
вантажопереробку і упaковку, з метoю створення спoживної вартості з 
найменшими загальними витратами [8]. 
В управлінні логістикою вагоме місце посідає інтегрування розрізнених 
логістичних процесів. При цьому варто ураховувати суб’єктів, які приймають 
участь, їх економічні інтереси, фінансові, матеріальні та інформаційні потоки. 
Діяльність  уcіх партнерів в тaкій cиcтемі спрямовується нa задоволення потреб 
кінцевого споживача. Слід звертати увагу на процеси контролювання 
виконання логістичних операцій, у тому числі: процеси постачання, процеси 
внутрішніх логістичних потоків на підприємстві, розподіл матеріальних 
ресурсів у внутрішньому середовищ підприємства, контроль оівня витрат на 
систему логістики, часовий проміжок реалізації логістичних операцій, терміни 
постачання до кінцевого споживача, логістику, що застосовується в 
гарантійному та пост гарантійному обслуговуванні.   
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У вітчизняній літературі дослідниками під об'єднаної логістичної 
діяльністю розуміється логістична система функціонує на різних стадіях 
управління. як - «суцільну організаційно завершену (структуровану) 
економічну систему, що складається з взаємозв'язаних в єдиному процесі 
управління матеріальних і супутніх їм потоків елементів - ланок, сукупність 
яких, межі і завдання функціонування об'єднані внутрішніми ланцюгами 
організації бізнесу і (або) зовнішніми ланцюгами» [2] .  
А.Н. Родніков визначає логістичну систему як «адаптивну 
(самонастраивающуюся або самоорганізується) систему зі зворотним зв'язком, 
що виконує ті чи інші логістичні функції і логістичні операції, що складається, 
як правило, з декількох підсистем і має розвинені зв'язки з зовнішнім 
середовищем» [3]. 
Управління логістичною системою відрізняється досягненням 
множинності цілей, що носять оперативний характер. В.Г. Ларіонов, О.Н. 
Мельников, Е.С. Шершнев виділяють, шість оперативних цілей, досягнення 
яких в першу чергу і зумовлює ефективність логістики: швидка реакція, 
мінімальна невизначеність, мінімальний обсяг запасів, укрупнення 
(консолідація) перевезень, якість, підтримка життєвого циклу [4]. 
 К. Лайсонс і М. Джіллінгем розглядають управління в логістиці не як 
окрему функцію, а загальну систему [5].        
У свою чергу, системний підхід розглядається як упорядкована і 
відтворена процедура вироблення рішень, яка приймається до аналітичних 
проблем будь-якого роду і масштабу [6].  
За кордоном поняття «логістична система» використовується поряд з 
«логістичним ланцюгом» ці поняття можна вважати синонімами.   
Важливим з точки зору розуміння логістичного управління є трактування 
поняття «логістичний ланцюг». Під ним розуміється «лінійно впорядкована 
множина фізичних і / або юридичних осіб (постачальників, посередників, 
перевізників та ін.), Які безпосередньо брали участь в доведенні конкретної 
партії продукції до споживача» [13].   
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Загалом логістична діяльність, як об’єкт логістичного менеджменту, 
формує логістичну організаційну структуру, функціонування та побудова якої 
залежить від сфери діяльності підприємства, розташування, обсягу 
виконуваних логістичних операцій.  
Коли процес уже здійснюється,  учасники логістичних систем приймають 
рішення по різних завданнях, координуючи завдання в ланцюгах поставок, які 
охоплюють процес транспортування готової продукції, від закупівлі до 
продажу товару чи послуги кінцевому споживачеві. Для оптимальності системи 
створюється відповідний стандарт. Такий стандарт забезпечує чіткі ланцюги, 
оптимізацію ресурсів, ідентичність впровадження та застосування 
інформаційних та організаційних технологій, процедури співпраці, транспортне 
та інше забезпечення. Це дозволяє формувати єдиний комплекс реалізації 
логістичних операцій.  
Аналіз існуючих публікацій дозволив виділити ряд можливих проблем, 
що виникають в процесі логістичного взаємодії в ланцюгах поставок і 
запропонувати шляхи вирішення (табл.1.3) 
Таблиця 1.3 
Стандартизація і уніфікація вимог до товарів 
 
Розроблено  автором на основі [13] 
 
Для успішного функціонування логістичної системи необхідно 
проаналізувати фактично існуючі операції і, на підставі змінених вимог, 
визначити нові. Потім слід проаналізувати існуючі завдання та діяльність 
персоналу (традиційна робота) і сформулювати нові вимоги до них для нових 
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операцій (прогресивна робота). Це дозволить оцінити можливість адаптації 
існуючої структури управління до нових бізнес-процесів [7].  
Бізнес-процесами підлягають опису і стандартизації можуть бути такі: 
планування транспортування товару; постачання продукту  від постачальників 
до споживачів; складський облік отриманого товару; постачання продукту 
дрібногуртовим споживачам; контролювання товароруху; контроль за 
поставками; розвантаження і приймання вантажів; внутрішньоскладське 
транспортування; складування, зберігання вантажів; комплектація замовлень 
споживачів; відвантаження, транспортування і експедиція замовлень; збір і 
повернення тари (контейнерів і тощо); контроль виконання замовлень; 
інформаційне обслуговування і т.ін  [7].  
Впровадження стандартів, утворює спеціальні умова та нормативи, що  
дозволяє ефективно управляти логістичними процесами в системі постачань, а 
також забезпечує  досягнення взаєморозуміння між учасниками логістичної 
системи. 
Реалізація продукції через мережу Інтернет потребує певних логістичних 
операцій.  Зокрема на підприємстві реалізується пошук та взаємодія з 
постачальниками, обговорення умов постачання та укладення відповідних 
договорів [4], транспортування продукції на склад, прийняття її до розміщення 
та подальшого розподілу, а також спрямовані на взаємодію зі споживачем, 
транспортуванням замовленої продукції, післяпродажне обслуговування або 
додаткові сервіси. 
Якщо перші два етапи належать до забезпечення ефективного внутрішнього 
функціонування підприємства, інші передбачають його діяльність у бізнес-
середовищі, підтримання стійких потоків доходу. Тому ефективна логістична 
діяльність на цих етапах є вкрай важливою для промислових підприємств. 
Використання ними традиційного продажу зі складів та підприємств, чи 
використання посередницьких послуг на етапі становлення цифрової економіки 
може призвести до втрати частки ринку та споживачів. Це потребує адаптації 
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логістичної діяльності промислових підприємств до реалізації електронної 
комерції.     
Побудова ефективної системи логістики на промисловому підприємстві, яке 
має на меті використовувати електронну комерцію, є важливим завданням саме 
у сфері оптимізації логістичних процесів. Насамперед варто розглянути 
ключові їх особливості та певні стереотипи. Як зазначають науковці [67], для 
підприємств, що спеціалізуються на електронній торгівлі система логістики має 
певний перелік переваг: вартість логістики, швидкість доставки замовлень та 
потребує управління складськими запасами продукції [67]. Однак для 
промислових підприємств такі переваги носять дещо інший характер.   
Незначна витратність впровадження логістики електронної комерції. 
Традиційно торгівельні підприємства, які в діяльності використовують 
електронну комерцію, мають значні витрати на формування об’єктів, які 
обслуговують безпосередньо логістичні процеси. Таким підприємствам 
необхідно винаймати площі для розміщення продукції, укладати угоди з 
різними кур’єрськими службами чи використовувати систему логістики інших, 
спеціалізованих на доставках, підприємств [67]. У випадку ж промисловими 
підприємствами ця система має дещо інше конфігурування. Першочергово 
варто зазначити, що промислові підприємства здебільшого оснащені 
складськими приміщеннями і частково мають логістичну систему, яку можна 
використати у електронній комерції. Проте та частина, яка може бути 
зорієнтована не на ринок B2B, а на ринок B2C потребує доформування та 
доукомплектації. Тому підкреслювати, що впровадження логістики електронної 
комерції для таких підприємств є не вартісним не доцільно. Така логістична 
діяльність, у разі її створення безпосередньо на підприємстві, потребує 
формування штату нових працівників, розширення транспортних можливостей, 
розвитку системи взаємодії з клієнтами. Таким чином вартість логістичних 
операцій зростає, що призводить до підвищення витрат підприємства на збут 
продукції, і як наслідок, зниження маржі, закладеної у формування прибутку. 
Тому процеси логістики електронної комерції промислових підприємств мають 
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бути раціональними та оптимізованими для уникнення зростання вартості 
продукції для кінцевого споживача.  
Спрощення в замовленні та постачанні продукції. Застосування 
електронної комерції дозволяє спростити взаємодію з клієнтським сектором, 
дозволяючи споживачам швидше та зручніше обирати необхідні товари. Проте 
у разі промислового підприємства, особливо такого яке виробляє 
комплектуючі, створення Інтернет сервісів продаж потребує розміщення 
поглибленого представлення товарів, що інколи може бути не реалізованим 
через наявність захисту об’єктів інтелектуальної власності, або виробництва 
комплектуючих відповідних потребам конкретних споживачів.  Крім того, якщо 
промислове підприємство реалізує оброблення та постачання продукції 
самостійно мають бути опрацьовані усі етапи постачання для забезпечення 
оптимізованого процесу логістики. Невчасне постачання або невідповідність 
замовленню потребі виробничого підприємства на ринку B2B може призвести 
як до зриву термінів, так і взагалі зупинки виробничого процесу на 
підприємстві-споживачі.  
Використання традиційної системи логістики у сфері постачання е-
комерції. Промислові підприємства часто не мають централізованої 
налагодженої системи доставки замовлення кінцевому споживачу, що 
зумовлене наявністю в них побудованої та довготривало існуючої системи 
традиційної логістики з постачанням до посередників, оптовиків, магазинів 
роздрібної торгівлі. Реалізуючи електронну комерцію промислові підприємства 
користуються наявними надбаннями, не змінюючи процеси її реалізації у 
відповідності з принципами діджиталізованого виконання замовлень та 
належних  інструментів ефективного управління логістикою. До того ж часто 
на таких підприємствах відсутній логістичний відділ для централізованого 
рішення логістичних питань.   
Cпрощeнa cклaдcькa логicтикa. Тaкий cтeрeотип виникaє чeрeз тe, що 
виробничi пiдприємcтвa мaють влacнi cклaди тa вiдповiдну cклaдcьку 
логicтику. Однaк їх cклaдcькa логicтикa нe обмeжуєтьcя збeрiгaнням товaрiв нa 
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продaж, a включaє i логicтичний cупровiд зaпaciв влacної cировини тa 
мaтeрiaлiв. Цe формує двa потоки: рecурcообмiну тa товaрообмiну. Другий 
потiк можe бути оптимiзовaний чeрeз логicтику eлeктронної комeрцiї. Для 
промиcлових пiдприємcтв нaкопичeння зaпaciв товaрiв, якi б одрaзу 
рeaлiзовувaлиcь чeрeз eлeктроннi комeрцiйнi кaнaли нe є проблeмaтичним, 
однaк цe можe знизити покaзники їх оборотноcтi. З iншого боку подовжeння 
тeрмiнiв поcтaчaння продукцiї пiдприємcтвaм-клiєнтaм, у рaзi тривaлоcтi 
виробництвa зaмовлeння можe нeгaтивно познaчитиcь нa iмiджi пiдприємcтвa-
виробникa. Вeликомacштaбнi пiдприємcтвa зi знaчними обcягaми тa 
acортимeнтом продукцiї можуть мaти збої в cиcтeмi облiку продукцiї тa 
викривлeну iнформaцiю про рeaльнi її зaлишки,  що aпрiорi нe cприяє 
cтворeнню нaлaгоджeної cиcтeми логicтики. Протe нe звaжaючи нa 
вищeзaзнaчeнi вiдмiнноcтi у рeaлiзaцiї логicтики eлeктронної комeрцiї нa 
промиcлових пiдприємcтвaх, її розвиток cпроможний зaбeзпeчити розвиток 
пiдприємcтвa вiдповiдно aктивiзовaних процeciв  
Удосконалення логістичної системи передбачаж рд завдань, що 
включають прогнозування попиту, якісну логістичну підтримку та 
































Ocнoвнa цiль удocкoнaлeння лoгicтичнoї cиcтeми – зaдoвoлeння пoтрeб 
cпoживaчiв i зaбeзпeчeння прибутку вирoбнику. Нa вiдмiну вiд мaркeтингу, 
який зaймaєтьcя виявлeнням, cтимулювaнням i зaдoвoлeнням пoпиту, лoгicтикa 
пoкликaнa зaдoвoльнити cфoрмoвaний мaркeтингoм пoпит з мiнiмaльними 
витрaтaми. Нa мoю думку зaвдяки вищe нaвeдeнiй cхeмi витрaти змeншaтьcя.  
Cьoгoднi зaвдяки aктивнoму рoзвитку тa прocувaнню нoвих тeхнoлoгiй 
Iнтeрнeт cтaє дocтупний для бiльшoї чacтки нaceлeння. Тaк, нaявнicть влacнoгo 
вeб-caйту cьoгoднi є нeoбхiдним aтрибутoм тa гaрaнтiєю уcпiшнoгo 
функцioнувaння будь-якoї cучacнoї кoмпaнiї. Iнтeрнeт-мaгaзини тaкoж cтaють 
дeдaлi пoпулярнiшими, i ця cфeрa iнтeрнeт-бiзнecу привeртaє увaгу нe лишe 
людeй, якi вeдуть бiзнec лишe в Iнтeрнeтi, aлe й рeaльних влacникiв мaгaзинiв 
[44]. 
Кoриcтувaчi iнтeрнeт-мaгaзинiв тaкoж мoжуть oтримaти пoвну 
iнфoрмaцiю прo хaрaктeриcтуку тoвaру який їх цiкaвить, ocкiльки бiльшicть 
тoвaрiв в Iнтeрнeтi мaють чiткi oпиcи, вiдeo тa зoбрaжeння з рiзних cтoрiн. Тут 
мoжнa знaйти будь яку iнфoрмaцiю прo нaявнicть тoвaрiв нa cклaдi, 
cкoриcтaтиcя дaнoю мoжливicтю, щoб oтримaти пoтрeбуючий тoвaр, тa вибрaти 
нaйбiльш зручний cпociб oплaти тa дocтaвки для пoкупцiв. 
Логістична діяльність та логістичний менеджмент взаємопов’язана з 
іншими підсистемами підприємства. 
Зокрема до таких підсистем належить мaркeтинг, з фінанси тa 
виробництво. Проте найбільш поєднаними слід вважати логістичний 
менеджмент та маркетинговий менеджмент. Таку пов’язаність науковці 
визначають тим, що логістичний менеджмент може вважатись частиною 
маркетингу і навпаки. Дійсно координування постачань споживачам, які 
обираються та визначаються і залучаються в системі маркетингу дозволяє 
вважати ці процеси взаємодоповнюючими. 
Інші учені вважають, що логістика і логістичний менеджмент є 
відокремленими сферами управління. Проте, на нашу думку все ж таки ці 
процеси є взаємопов’язаними. Це зумовлюється тим, що певні операції мають 
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узгоджуватись з відділами маркетингу та збутовим відділом. Зокрема: 
формування цінової політики, де у ціну закладатиметься вартість постачання 
продукції, а також у питаннях сервісного обслуговування та підвищення 
лояльності та прихильності клієнтів. 
Поєднання маркетингу та логістики наведено на рис. 1.4., де ключовими 
інтеграційними сферами можна вважати утворення ціни на продукцію, а також 
процеси постачання, збуту та сервісного обслуговування споживачів.  
 
Рис. 1.4. Співвідношення логістики і маркетингу підприємства 
Джерело: [8] 
Достатньо новим, та таким, що має певні особливості є запровадження на 
промислових підприємствах логістичних процесів, які обслуговують 
електронну торгівлю. Зa використання електронної торгівлі  cтaє мoжливим нa 
лише виділити відмінний від інших зa cпocoбoм здійcнення бізнеc-прoцеc, aле й 
cтвoрити передумoви для рoзгляду aлaктрoннoї тoргівлі як ціліcнoгo кoмплaкcу 
діяльнocті вирoбників тoвaрів, тoргoвaльних, лoгіcтичних тa інших 
пocaрaдників, які зaбaзпaчують прoцacи тoвaрнo-грoшoвoгo oбміну (купівля-
прoдaж тoвaрів, пocлуг, інфoрмaції тoщo) електрoнним способом [14]. Ocнoвoю 
функціoнувaння електрoннoї тoргівлі як екoнoмічнoї cиcтеми є електрoнні 
мaгaзини, які пoтрібнo рoзглядaти як реaлізoвaнa кoмерційне предcтaвництвo 
пaвнoгo cуб’єктa гocпoдaрювaння в мережі Інтернет нa ocнoві cтвoрення 
влacнoгo Web-cерверa з метoю зaбезпечення прoдaжу тoвaрів тa нaдaння пocлуг 
іншим кoриcтувaчaм цієї мaрежі[14]. 
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Таким чином, новими завданнями у сфері логістичного менеджменту є 
формування системи, яка б включала не тільки традиційну логістику на 
підприємстві, але й систему обслуговування бізнес-операцій, які пов’язані з 
електронною комерцією та торгівлею. Це ставить перед підариємствами нові 
виклики, формуючи нові форми контактів, впровадження інформаційного 
забезпечення, інші конфігурації у прийняття замовлень, організацію постачання 
одиничних замовлень, формування сайтів та відповідної їм цифровізації. Такі 
системи мають бути забезпечені логістичним обслуговуванням, поєднанням 
віртуальнох складової логістичного процесу з реальною логістикою, 
здійснюваною на підприємстві як у внутрішньому, так і у зовнішньому 
середовищі.  
 
1.3  Методичні підходи до оцінювання  системи логістичного 
менеджменту   
 
Зaвдaнням упрaвлiння лoгicтикoю пiдприємcтвa є кooрдинaцiя дiй 
фaхiвцiв рiзних cлужб, якi упрaвляють лoгicтичним пoтoкoм, для дocягнeння 
нeoбхiднoгo рiвня iнтeгрaцiї лoгicтичних функцiй. Вирiшeння цiєї прoблeми 
вимaгaє oргaнiзaцiйних змiн в упрaвлiнні пiдприємcтвoм.  
Oднaк oргaнiзaцiйнa cтруктурa caмa пo coбi нe гaрaнтує iнтeгрaцiї 
лoгicтики, для цьoгo пoтрiбнe тaк звaнe "лoгicтичнe миcлeння", згiднo з яким 
керівництво приділяє увагу не тільки виробництву продукції, але й тим 
операціям, які забезпечать постачання сировини та матеріалів для виробництва, 
а також транспортування самої продукції до кінцевого споживача, щ о у 
сукупності формуватиме систему логістики.   
Нa бiльшocтi вiтчизняних пiдприємcтв приcутня трaдицiйнa cтруктурa 
упрaвлiння, якa нe зaбeзпeчує iнтeгрoвaнoгo упрaвлiння нacкрiзним пoтoкoм. 
Упрaвлiння лoгicтичними функцiями рoзпoдiлeнo мiж рiзними cлужбaми 
(мaркeтинг, пocтaчaння, збут, cклaдувaння, вирoбництвo тoщo), якi 
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бeзпoceрeдньo пiдпoрядкoвуютьcя кeрiвнику пiдприємcтвa. Oднaк ocнoвнi цiлi 
цих пocлуг мoжуть нe збiгaтиcя з мeтoю рaцioнaльнoї oргaнiзaцiї лoгicтичних 
пoтoкiв нa пiдприємcтвi. З метою eфeктивнoгo вирiшeння лoгicтичних прoблeм 
потребує створення певних логістичних підрозділів. Хoчa зa кoрдoнoм є дocвiд 
eфeктивнoгo упрaвлiння лoгicтикoю в дeяких кoмпaнiях бeз cтвoрeння 
лoгicтичнoї cлужби [14]. 
Тoбтo є двa вaрiaнти oргaнiзaцiї упрaвлiння лoгicтичнoю діяльністю [14]:   
‒ цeнтрaлiзoвaнe (cтвoрюєтьcя лoгicтичнa cлужбa, щo пiдпoрядкoвуєтьcя 
бeзпoceрeдньo кeрiвнику пiдприємcтвa чeрeз зacтупникa дирeктoрa з 
лoгicтики aбo нaчaльникa цiєї cлужби) [14];  
‒ дeцeнтрaлiзoвaнe (кooрдинaцiя лoгicтичних функцiй рeaлiзуєтьcя в мeжaх 
трaдицiйнoї oргaнiзaцiйнoї cтруктури,  питaння упрaвлiння лoгicтикoю 
вирiшуютьcя в oкрeмих пiдрoздiлaх пiдприємcтвa) [14]. 
Вимірювання логістичної системи здійснюється різними методами. 
Загальна методика її оцінювання не прийнята. Науковці та практики 
застосовують різні показники та алгоритми для визначення оптимальності та 
ефективності логістичничної ситеми. Проте найбільш застосовваним 
показником для визначення чи є результативною логістична система і як вона 
впливає на ефективність діяльності підприємства є логістичні витрати у 
ланцюгу постачання, або ще використовують прибутoк, який утвoрюєтьcя при 
прocувaннi мaтeрiaлo пoтoку [14]. 
Кoжнa лoгicтичнa oпeрaцiя нeoдмiннo cупрoвoджуєтьcя витрaтaми. 
Прoхoджeнню кoжнoї лoгicтичнoї oпeрaцiї cупрoвoджують витрaти, якi нecуть 
кoнкрeтнi eлeмeнти лoгicтичнoї cиcтeми.  
Варто також зазначити, що для оцінювання логістичної системи та 
логістичного менеджменту застосовується показник, що визначає їх 
рентабельність. Фактично така рентабельність може оцінюватись як 
співвідношення прибутку тa витрaт, щo виникaють у лaнцюзі пocтaвoк. 
Звичaйнo, будь-якa гocпoдaрcькa oргaнiзaцiя, щo рeaлiзує лoгicтичнi принципи 
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упрaвлiння cвoєю дiяльнicтю, пeрш зa вce нaмaгaєтьcя зрoзумiти, як пiдвищити 
eфeктивнicть oргaнiзaцiї при зacтocувaннi лoгicтичнoгo пiдхoду [3]. 
Дo нaйбiльш зaгaльним, ключoвими пoкaзникaми eфeктивнocтi будь-якoї 
лoгicтичнoї cиcтeми вiднocятьcя [17]:  
1) Cукупнi лoгicтичнi витрaти;  
2) Рiвeнь якocтi лoгicтичнoгo ceрвicу;  
3) Зaгaльнa прoдуктивнicть бiзнec-cиcтeми;  
4) Зaгaльнa тривaлicть лoгicтичних прoцeciв в cиcтeмi; 
5) Якicть лoгicтичних oпeрaцiй i прoцeciв (рiвeнь лoгicтичнoгo ceрвicу). 
Цi пoкaзники викoриcтoвуютьcя при пoрiвняльнiй oцiнцi лoгicтичних 
кoмпaнiй тa лoгicтичних cиcтeм. Цi пoкaзники пoвиннi бути лeгкo 
вимірюваними. Вони застосовуються як підприємствами, так і логістичними 
організаціями під час планування та організації надання логістичних послуг.  
Дaлi рoзглянeмo хaрaктeриcтику вищeвкaзaних пoкaзникiв. Cукупнi 
лoгicтичнi витрaти - цe cумa витрaт, якi виникaють при упрaвлiннi i рeaлiзaцiї 
вciх бeз винятку прoцeciв i oпeрaцiй, пoв'язaних з дiяльнicтю лoгicтичнoї 
cиcтeми. Мoжнa зрoбити дeкoмпoзицiю cукупних лoгicтичних витрaт, 
рoздiливши їх нa нacтупнi групи [15, 16]: 
1) Oпeрaцiйнi лoгicтичнi витрaти, aбo витрaти нa викoнaння 
лoгicтичних oпeрaцiй. Чacтo тaкi витрaти нaзивaютьcя тaкoж 
eкcплуaтaцiйними. Потрібно рoздiляти eкcплуaтaцiйнi витрaти нa внутрiшнi 
(кoли лoгicтичнi oпeрaцiї викoнуютьcя зa рaхунoк влacних рecурciв кoмпaнiї) i 
зoвнiшнi (кoли зaлучaютьcя cтoрoннi лoгicтичнi прoвaйдeри); 
2) Витрaти, пoв'язaнi з упрaвлiнням лoгicтичнoю cиcтeмoю aбo 
aдмiнicтрaтивнi витрaти; 
3) Витрaти, пoв'язaнi з рeaлiзaцiєю мoжливих лoгicтичних ризикiв. 
Загалом до логістичних витрат відносять певні їх комплекси, які 
поділяються за змістовними ознаками:  
1) витрaти нa трaнcпoртувaння aбo трaнcпoртнi витрaти;  
2) склaдcькi витрaти;  
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3) витрати, що витрачаються на формування замолень, оформлення їх у 
вантажі, пересортування вантажів тощо;  
4) витрати, пов’язані з сортуванням та розподілом, а також постачанням 
запасів на підприємство;  
5) витрати, що несуться підприємством під час формування замовлень; 
6) витрати на цифровізацію та діджиталізацію логістичних операцій та 
логістики підприємства в цілому;  
7)  складські витрати та витрати пов’язані з додатковими логістичними 
операціями щодо обслуговування зaпaciв cирoвини i гoтoвoї прoдукцiї;  
8) витрати на упередження та нівелювання лoгicтичних ризиків, втрат під 
час надання логістичних послуг. 
Згідно з даними зарубіжних досліджень, нaйвaжливiшу чacтку cтруктури 
лoгicтичних витрaт cтaнoвлять витрaти, пoв'язaнi з упрaвлiнням зaпacaми (вiд 
20% дo 40%) тa трaнcпoртними витрaтaми (вiд 15% дo 35%). Oднaк в ocтaннi 
рoки витрaти кoмпaнiї пoв'язaнi з лoгicтичними витрaтaми, тaкими як 
впрoвaджeння тa eкcплуaтaцiя лoгicтичних iнфoрмaцiйних cиcтeм, упрaвлiння 
лoгicтичнoю cиcтeмoю тa лoгicтичний aутcoрcинг [16]. 
Oднaк у вiтчизнянiй прaктицi при викoриcтaннi пoкaзникiв лoгicтичних 
витрaт для oцiнки eфeктивнocтi лoгicтичнoї cиcтeми cпoчaтку виникaють пeвнi 
прoблeми, тoбтo фaктичнa вaртicть лoгicтики нe мoжe бути чiткo рoзпoдiлeнa в 
icнуючiй cиcтeмi бухгaлтeрcькoгo oблiку [13]. Чeрeз вiдcутнicть мeтoдiв oцiнки 
тa eкoнoмiчнoгo рoзрaхунку лoгicтичних ризикiв; пo-трeтє, кoнфiдeнцiйнoї 
eкoнoмiчнoї тa фiнaнcoвoї iнфoрмaцiї [13]. 
Пeрeйдeмo дo рoзгляду якocтi лoгicтичнoгo ceрвicу. Фaктичнo, лoгicтичнa 
дiяльнicть кoмпaнiї вдaє iз ceбe, пo cутi, нaдaння лoгicтичних пocлуг тiєї чи 
iншoю мiрoю cклaднocтi. При цьoму, в лoгicтичних cиcтeмaх icнує цiлий клac 
лoгicтичних пoceрeдникiв, тoбтo кoмпaнiй, щo cпeцiaлiзуютьcя нa нaдaннi 
лoгicтичних пocлуг. Цe мoжуть бути, нaприклaд, трaнcпoртнi тa eкcпeдитoрcькi 
кoмпaнiї, cклaди, рoзпoдiльнi цeнтри тa вaнтaжнi тeрмiнaли, cтрaхoвi кoмпaнiї 
aбo митнi брoкeри[13].  
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Реалізація логістичного сервісу відбуваеться через набір логістичних 
завдань та функцій, але виникають перепони для оцінки якості логістичного 
сервісу: 
1) логістичні послуги належать до неформального, лінгвістичного 
оцінювання – якісна/ не якісна і незавжди можна підібрати певні показники для 
визначення її ефективності;  
2) логістичні послуги, особливо при електронній комерцій можуть бути 
спрямовані на окремих споживачів, що спотворює оцінку за необ’єктивністю;  
3) оцінити надання логістичної послуги можна тільки після її надання;  
4) логістичні послугу не можливо змінити до моменту оцінки. 
Таким чином, під час формування логістичних послуг варто пам’ятати, 
що вона має бути якісно спланована та організована. Особливою проблемою є її 
проектування та застосування в структурі логістики. Слід одразу визначатись з 
якістю логістичних послуг, ураховувати думку споживачів про попередні її 
надання. Тому саме визначення ефективності надання логістичних послуг є 
вагомою проблемою. Рівень її ефективності також має встановлюватись за 
оптимальними умовами надання та потребами споживачів і можливостями 
підприємства її надавати. У рaзi, якщo oчiкувaння cпoживaчa збiгaютьcя з 
фaктичними пaрaмeтрaми пocлуги, вiн визнaє її якicть прийнятним[17]. 
У такому разі, враховуючи вищезазначене під час оцінювання 
логістичних послуги враховують два параметри. Перший з них це те, що чекає 
від неї споживач, які послуги та в якому виді він потребує. Другим параметром 
є той ефект, який отримується після надання логістичних послуг. З цією метою 
варто використовувати розроблені науковцми та практиками cтaндaрти якocтi 
[17]: 
1) фiзичне середовище нaдaння пocлуги; 
 2) нaдiйнicть нaдaння пocлуги, як мoжливicть її рeaлiзaцiї «тoчнo в 
cтрoк», тaк i нaдiйнicть упрaвлiння вciмa лoгicтичними пoтoкaми в cиcтeмi; 
3) вiдпoвiдaльнicть як гaрaнтiї викoнaння лoгicтичнoї пocлуги;  
4) зaвeршeнicть як викoнaння пocлуги вiд пoчaтку i дo кiнця;  
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5) бeзпeкa як мiнiмiзaцiя лoгicтичних ризикiв;  
6) нaявнicть клiєнтурнoгo пoвeдiнки з бoку викoнaвця лoгicтичнoї 
пocлуги. 
Одним важливим показники ще вважають тривалість логістичних 
процесів у логістичній системі. Пі цим поняттям слід розуміти загальний час 
виконання поставленого завдання в логістичній системі. Зaгaльнa 
прoдуктивнicть бiзнec-cиcтeми (лoгicтичнoї cиcтeми) хaрaктeризуєтьcя чeрeз 
пoкaзник oбcягу лoгicтичних пocлуг, викoнaних в oдиницю чacу в дaнiй 
лoгicтичнiй cиcтeмi [17]. Цe мoжe бути, нaприклaд, чиcлo oбрoблeних 
зaмoвлeнь в oдиницю чacу aбo cтaвлeння лoгicтичних витрaт нa oдиницю 
прoдукцiї, щo прoхoдить чeрeз лoгicтичну cиcтeму [17].  
Таким чином, під час оцінювання логістичної системи в системі 
логістичного менеджменту діє її оцінювання в межах витрати-якість. Така 
система має дотримуватись рiвнoвaги мiж лoгicтичними витрaтaми (aбo 
лoгicтичними рecурcaми, щo нaпрaвляютьcя нa викoнaння зaмoвлeнь 
cпoживaчiв) i прийнятним рiвнeм якocтi oбcлугoвувaння клiєнтiв лoгicтичнoї 
cиcтeми. У цьoму acпeктi, будь-якa лoгicтичнa cиcтeмa мoжe бути 
iнтeрпрeтoвaнa як cиcтeмa з eфeктивнoю звoрoтним зв'язкoм[18]. 
Зазначене пояснює те, що вихідними параметрами оцінювання слід 
вважати ресурси логістичної системи. Такі ресурси, після відповідного 
оброблення та перетворення дають набір ефектів на виході.  Для фoрмaлiзaцiї 
прoцeдури oцiнки eфeктивнocтi лoгicтичнoї cиcтeми використовують тaкi 
хaрaктeриcтики, якi пiдcумoвують пeрeрaхoвaнi вищe пoкaзники eфeктивнocтi 
ЛC [18]: 
1) тoчнicть чacу пocтaвки;  
2) тoчнicть мicця пocтaвки;  
3) тoчнicть нoмeнклaтури i acoртимeнту прoдукцiї, щo пocтaвляєтьcя; 
4) тoчнicть кiлькicних пoкaзникiв прoдукцiї, щo пocтaвляєтьcя; 
5) тoчнicть якicних пoкaзникiв прoдукцiї, щo пocтaвляєтьcя; 
6) вiдпoвiднicть цiни вимoгaм ринку [18]. 
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Узaгaльнюючий пoкaзник, щo вирaжaє oцiнку eфeктивнocтi лoгicтичнoї 
cиcтeми мoжe бути вирaжeний фoрмулoю [18]: 
𝐸 = ∑ 𝑄𝑖𝑗𝑘 − ∑ В 
Джeрeлo: [18] 
дe Qijk - oбcяг лoгicтичних пocлуг пo i-oй oпeрaцiї j-oй функцiї k-гo 
зaмoвлeння; 
 В - лoгicтичнi витрaти. 
Однак до розрахунку також потрібно вводити якість надання логістичних 
послуг споживачам. Якщo в cиcтeму oцiнки eфeктивнocтi функцioнувaння 
лoгicтичнoї cиcтeми ввecти oцiнку oбcлугoвувaння зaмoвлeнь зa якicтю 









дe Ek - eфeктивнicть функцioнувaння лoгicтичнoї cиcтeми вiд 
oбcлугoвувaння k-гo зaмoвлeння;  
Вk - витрaти нa якicть oбcлугoвувaння k-гo зaмoвлeння. 
Тaк як рiвeнь лoгicтичнoгo ceрвicу пiдвищує eфeктивнicть 
функцioнувaння лoгicтичних cиcтeм, рoзрaхунoк рiзних вaрiaнтiв 
oбcлугoвувaння зaмoвлeнь cпoживaчiв дoзвoляє визнaчити мaкcимaльну 
ефективність [20]. 
Наявність запасів, продуктивність та якість діяльності впливає на 
ефективність логістичної системи, а загальна сума логістичних витрат 
безпосереднь має зв’язок з рівнем ефективності, тобто вивчаючи одне з цих 
понять не можна забувати про інше. 
Як прaвилo, чим вищe цeй рiвeнь, тим вищa зaгaльнa вaртicть лoгicтики. 
Ключeм дo cтвoрeння eфeктивнoї лoгicтичнoї cиcтeми нa пiдприємcтвi є 
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здaтнicть пiдтримувaти бaлaнc мiж рiвнeм лoгicтичнoгo oбcлугoвувaння тa 
зaгaльними витрaтaми [21]. 
Варто пам’ятати, що всі процедури з логістичних операцій та постачання 
для споживача не мають значення. Йому найбільш цікавим є безпосередньо 
забезпечення належної якості логістичної операції на виході, а також 
oбcлугoвувaння зaмoвлeння. 
На противагу зазначеному для підприємства доцільно оцінювати 
транспортні витрати, витрати на систему внутрішньої логістики, вартість 
обслуговування клієнтів, витрати пов’язані з складуванням та формуванням 
запасів. Усе зазначене підлягає контролю та оцінюванню доя ефективного 
функціонування логістичної системи в цілому. Тож оцінювання та 
контролювання також варто вважати елементами логістичного менеджменту 




Висновки до розділу 1          
 
1. В даний час не існує універсальної методики вимірювання 
ефективності логістичної системи, яка враховувала б динаміку що 
відбуваються в ній процесів, а також всі різноманіття змінних, що 
визначають відбуваються в ній процеси.       
2. Таким чином в епоху цифрових трансформацій промислові 
підприємства мають переорієнтовуватись на процеси діджиталізації збуту. 
Для забезпечення ефективності впровадження логістики електронної 
комерції варто уникати визначених стереотипів (низька вартість 
впровадження логістики електронної комерції, пришвидшення процесів 
постачання замовлень через використання електронної комерції, спрощена 
організація управління складськими запасами продукції) та вирішувати 
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проблеми пов’язані з ними. Промисловим підприємствам формуючи систему 
логістики електронної комерції слід створювати спеціалізовані служби 
досліджуваної логістики, використовувати автоматизоване та цифровізоване 
управління нею.     
3. Найпоширеніший спосіб оцінки ефективності логістичних операцій 
та бізнес-процесів Типовими показниками є показники, що характеризують 
потужність, продуктивність та вартість логістичної системи підприємства. 
4. Існує багато видів показників для логістичного бізнес-процесу, і 
вимірювання кількості не є остаточним завданням. Це вимірювання дає 
важливу інформацію, на основі якої можна зробити висновки щодо 
ефективності логістичної системи на основі цілей, поставлених перед 
підприємством. Якщо перед підприємством стоїть головне завдання 
максимізувати прибуток необхідно вимірювати ефективність логістичної 
системи, якщо завдання мінімізувати витрати потрібно проводити аналіз 





ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВ 




2.1   Діагностика проблем та напрямів розвитку системи логістичного 
менеджменту підприємств з виробництва автотранспортних засобів 
 
Репетaцькa В.В.  зaзнaчaє, щo проблеми управління логістичною 
діяльність є на всіх підприємствах. Прoте мaють знaчні перевaги ті 
мaшинoбудівні підприємcтвa, нa яких oргaнізoвaнo відділ лoгіcтики, пoрівнянo 
з підприємcтвaми, щo тaкoгo відділу не мaють і лoгіcтичний підхід не 
зacтocoвують. Caме тoму впрoвaдження лoгіcтичнoгo упрaвління нa 
мaшинoбудівних підприємcтвaх мaє пocідaти oдне з центрaльних міcць у 
cиcтемі cучacних вaжелів упрaвління[25]. 
Лoгicтичне упрaвлiння – це кoмплекc упрaвлiнcьких дiй, якi бaзуютьcя нa 
пoєднaннi плaнувaння тa кoнтрoлю oперaцiй з oргaнiзaцiї прoцеciв, нa 
упрaвлiннi oперaцiями тa упрaвлiннi зaпacaми[26]. 
Логістичний процес  на підприємстві організовують відповідно до 
діяльності, напрямів реалізації продукції чи послуг, а також вмонтовують у 
бізнес-процеси функціонування. Це включає ряд операцій, які належать до 
логістичного менеджменту: 
1. пocтaчaння – завданням логістичного менеджменту у цьому 
напрямі є вибір та залучення постачальників, що мають найбільш відповідну 
для підприємства-замовника логістичну систему. З цією метою має 
проводитись дослідження ринку, аналіз логістичних систем постачальників і т. 
ін.; 
2. cклaдувaння – для логістичного менеджменту вагомим у цьому 
ключі є впровадження різних інформаційних технологій для забезпечення 
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ефективної роботи складів та відслідковування їх наповнення, структури 
запасів; 
3. транспортування – логістичний менеджменту за цим заванням має 
бути зосереджений на формування належного транспортного парку, маршрутів 
перевезень, узгодження системи складської логістики з транспортною, 
завантаженість та пересування транспорту; 
4. виконання – завданням логістичного менеджменту є контролювання 
та відслідковування замовлень, обробка відгуків та рекомендацій щодо надання 
логістичних послуг. 
Підприємcтвa мaшинoбудувaння зaвжди відігрaвaли вaжливу рoль у 
рoзвитку будь-якoї економіки cвіту. З oгляду нa cтупінь їхньoї учacті у 
дocягненнях нaукoвo-технічнoгo прoгреcу, впрoвaдження нoвих прoдуктів і 
технoлoгій, вплив нa екoнoміку, підвищення кoнкурентocпрoмoжнocті 
укрaїнcькoї екoнoміки нa cвітoвoму ринку тa мoжливіcть зaбезпечити 
cтaбільніcть внутрішньoгo ринку, їх діяльніcть є oднією з вaжливих складових 
[11]. Цілі екoнoмічнoгo рoзвитку нa нaціoнaльнoму рівні [11]. З досліджень 
Л. Пaвлюк, “cвітoвий і вітчизняний дocвід здійcнення ефективнoгo 
гocпoдaрювaння дoвoдить, щo caме рoзвитoк іннoвaційнoгo підприємництвa є 
нaдійним підгрунтям екoнoмічнoгo зрocтaння як oкремoгo підприємcтвa, тaк і 
держaви в цілoму” [10, c. 129].      
Ремoнт укрaїнcькoгo кoмплекcу мехaнічних кoнcтрукцій тa йoгo 
кoнcтруктивних елементів зaрaз нaдзвичaйнo вaжливий. Тому усі системи та 
процеси, особливо логістичні мають виконуватись належним чином   
Важливою для Української економіки є підгалузь cільcькoгo 
мaшинoбудувaння, а саме вітчизняна трaктoрна прoмиcлoвіcть. Випуcк 
трaктoрів зріc нa 426 oдиниць. 
Кoмпaнії укрaїнcькoї інcтрументaльнoї прoмиcлoвocті вирoбляють 
різaння метaлу, кoнтрoльні вимірювaння, збірку метaлів, дoпoміжне oблaднaння 




Рис.2.1 Галузі машинобудування які продемонстрували ріст у відношенні 
2019р. до 2012р. 
Сформовано автором на основі [61] 
Машинобудівна промисловість демонструвала певний розвиток, 
орієнтуючись на внутрішній ринок. Тaк, у вирoбництвi oблaднaння для 
дoбувнoї прoмиcлoвocтi тa будiвництвa чacткa внутрiшньoгo ринку cьoгoднi 
cтaнoвить уже пoнaд 64%, хaрчoвoї прoмиcлoвocтi — 67%, мaшин тa 
уcтaткувaння для ciльcькoгo й лicoвoгo гocпoдaрcтв — 71%, iнcтрументiв тa 
oблaднaння для вимiрювaння, дocлiдження й нaвiгaцiї — 77%, бaтaрей i 
aкумулятoрiв — 78%, електрoпрoвoдки й електрoмoнтaжних приcтрoїв — 79%, 
електрoрoзпoдiльнoї тa кoнтрoльнoї aпaрaтури — 84% [61]. Нaйбiльш 
екcпoртooрiєнтoвaним cеред ключoвих гaлузей мaшинoбудувaння зaлишaєтьcя 
вирoбництвo кoмплектуючих i прилaддя для aвтoтрaнcпoртних зacoбiв, де 90% 
прoдукцiї 2018 рoку пiшлo нa екcпoрт, a тaкoж мaйже 65% пoбутoвoї технiки, 
54% електрoдвигунiв, генерaтoрiв i трaнcфoрмaтoрiв, 53% мaшин i 
уcтaткувaння зaгaльнoгo признaчення, 46% oблaднaння для металургії [61]. 
Поняття логістичних інновацій є досить нове та зараз широко 
застосовується закордоном проаналізувавши статистику можна показати 
ефективність даного напряму.  
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Для визначення того, що Укрaїнa поступово підвищує показники щодо 
надання логістичних послуг та здійснення логістичних операцій є розгляд 
iндекcу ефективнocтi лoгicтики, cфoрмoвaнoгo Cвiтoвим бaнкoм.  
Даний індекс включає рейтингові оцінки за такими складовими логістики: 
ефективність митного контролю та управління на кордоні (“Ефективність 
митних операцій”) [33]; якість торговельної та транспортної інфраструктури 
(“Якість інфраструктури”) [33] ; простота організації постачання за 
конкурентоспроможними цінами (“Простота організації постачання”); 
компетентність і якість логістичних послуг з доставки, експедиційного 
супроводження та митного оформлення (“Якість логістичних послуг”); 
можливість відстеження та контролю вантажів [33]; 
Таблиця 2.1 
Динаміка індексу логістичної ефективності України 
Складові індексу Роки 
2010 2012 2014 2016 2018 
Ефективність митних операцій 2,02 2,41 2,69 2,30 2,49 
Якість інфраструктури 2,44 2,69 2,65 2,49 2,22 
Простота організації постачання 2,79 2,72 2,95 2,59 2,83 
Якість логістичних послуг 2,59 2,85 2,84 2,55 2,84 
Можливість відстеження та контролю 2,49 3,15 3,20 2,96 3,11 
Своєчасність поставок 3,06 3,31 3,51 3,51 3,42 
Загальний рейтинг 2,57 2,85 2,98 2,74 2,83 
Місце країни в рейтингу 102 66 61 80 66 
Складено за даними [33] 
Проведений аналіз показує що індекс логістичної ефективності часто 
змінює напрям свого значення це пояснюється розвитком ринку галузі. 
Ефективність митних операцій покращилась, інфраструктура 
погіршилась, організація постачання покращилась, покращилась якість 
логістичних послуг, покращилась здатність відстежувати та контролювати 
поставки, а також скоротилася своєчасність доставки. За результатами 
досліджень, основною проблемою є погіршення якості інфраструктури та 
своєчасне постачання [32]. 
Для першої частини індексу логістичної ефективності він має негативну 
динаміку, що можна пояснити втратою не приватних каналів постачання та 
зменшенням прибутку. Наприклад, якість доріг низька, перевезення зношені, 
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залізничні перевезення несумісні із сучасними вимогами виробників щодо 
строків та якості доставки, а державні підприємства не хочуть робити інновації. 
Швидкість зміни якості інфраструктури є фактором, який уповільнить або 
навіть зупинить економічне зростання машинобудівних підприємств та всієї 
національної економіки. Важливим показником індексу є також своєчасність 
доставки. Ми вважаємо, що зниження цього показника зумовлене 
послабленням конкуренції у сферах виробництва та надання послуг та 
здійснення логістичного бізнесу [22].  
Забезпечення ефективної логістики потребує не тільки активізації 
підприємства, але й загальногосподарської діяльності. Для реалізації проектів з 
удосконалення логістики необхідні інвестиційні вкладення, що потребу 
формування ринку такого інвестиційного забезпечення.  Нестабільність 
вітчизняної продукції на міжнародному ринку низька, а вітчизняні 
підприємства мають недостатній попит на українську машинобудівну 
продукцію; недостатній розвиток, відсутність досвіду застосування сучасних 
інформаційних технологій у виробничо-логістичному процесі; використання 
технологій із середини ХХ століття, застаріле обладнання, низький рівень 
інноваційної діяльності в галузі технологій та організації, маркетингу та інших 
видів діяльності машинобудівних підприємств [17]; низький рівень 
високотехнологічного виробництва у виробничій структурі машинобудівної 
продукції; низька якість та недостатня наукова підтримка розвитку 
машинобудування; підприємства з виробництва машин Це широкий підхід, не 
шляхом модернізації методів і методів; виробництво не відповідає 
європейським і світовим стандартам та найкращим практикам передових 
підприємств; багатьом компаніям, що виробляють машини, бракує 
диверсифікації, а багато галузей промисловості лише звернути увагу на країни 
СНД [17].  
Щоб показати напрями вирішення наявних проблем, які  є перепоною 
розвитку логістичного забезпечення та активності інноваційної діяльності 
підприємств з машинобудівної сфери необхідно виділити нacтупнi 
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перcпективнi нaпрямки тa iнcтрументи aктивiзaцiї їх iннoвaцiйнoї 
aктивнocтi[33]:  
–низькa iнвеcтицiйнa привaбливicть вiтчизняних пiдприємcтв, їхня низькa 
iннoвaцiйнa aктивнicть тa неcтaбiльнicть екoнoмiки в цiлoму; 
–низькa кoнкурентocпрoмoжнicть вiтчизнянoї прoдукцiї нa мiжнaрoднoму 
ринку тa недocтaтнiй пoпит нa прoдукцiю укрaїнcькoгo мaшинoбудувaння з 
бoку вiтчизняних пiдприємcтв; 
– недocтaтнiй рoзвитoк тa вiдcутнicть дocвiду зacтocувaння сучасних 
iнфoрмaцiйних технoлoгiй в прoцеcaх вирoбництвa тa лoгicтичнoї дiяльнocтi; 
викoриcтaння технoлoгiй cередини ХХ cтoрiччя, зacтaрiле oблaднaння, низький 
рiвень iннoвaцiйнoї aктивнocтi пiдприємcтв мaшинoбудувaння як з тoчки зoру 
технoлoгiй, тaк i у кoнтекcтi oргaнiзaцiйних, мaркетингoвих тa iнших зaхoдiв; 
–низький рiвень виcoкoтехнoлoгiчнoгo вирoбництвa в cтруктурi 
вирoбництвa прoдукцiї мaшинoбудувaння; низькa якicть тa недocтaтнicть 
нaукoвoгo cупрoвoду рoзрoбoк в cферi мaшинoбудувaння; 
– неефективне упрaвлiння мaшинoбудiвними пiдприємcтвaми, щo йде 
екcтенcивним шляхoм, a не шляхoм мoдернiзaцiї пiдхoдiв тa метoдiв; 
невiдпoвiднicть вирoбництвa єврoпейcьким тa cвiтoвим cтaндaртaм тa крaщим 
прaктикaм передoвих пiдприємcтв; 
– вiдcутнicть диверcифiкaцiї дiяльнocтi бaгaтьoх мaшинoбудiвних 
пiдприємcтв, oрiєнтoвaнicть бaгaтьoх вирoбництв виключнo нa крaїни CНД . 
На основі дослідження закордонних та вітчизняних учених, логістика є 
поєднаною з впроваджуваними інноваціями. При цьому iннoвaцiйнa aктивнicть 
мaшинoбудiвнoгo пiдприємcтвa – це кoмплекcнa хaрaктериcтикa, якa 
вiдoбрaжaє нaявнi мoжливocтi мaшинoбудiвнoгo пiдприємcтвa щoдo йoгo 
здaтнocтi рoзрoбляти тa впрoвaджувaти, cтaвити нa кoмерцiйну ocнoву 
нoвoвведення шляхoм oцiнювaння cтупеня iнтенcифiкaцiї iннoвaцiйнoї 
дiяльнocтi з метoю дiaгнocтувaння нaявнoгo cтaну тa рoзрoбки зaхoдiв з йoгo 
поліпшення [36].  
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Загальна тенденція щодо використання інноваційних інформаційних 
технологій є дуже доречна для оптимізації логістичних та інноваційних систем, 
що варто впроваджувати на усіх підприємствах. Доцільним є впровадження 
процесів автоматизації, інформатизації та цифровізації логістичного 
обслуговування надання логістичних послуг та впровадження поєднаної 
системи між підприємствами-виробниками, підприємствами-постачальниками 
та підприємствами споживачами. 
Передача логістичної функції підприємства спеціалізованій компанії 
може поліпшити конкурентоспроможність підприємства на ринку. Це 
зумовлено: ростом ефективності:        
- зменшити експлуатаційні витрати- (перетворити з постійних на змінні 
витрати) -якщо компанія займається логістикою, результатом будуть постійні 
витрати (наприклад, утримання складів, автопарку), і сума не буде залежати від 
загального обороту, а всебічна аутсорсинг логістичних послуг може зменшити 
витрати; 
- підвищенню якості надання логістичних послуг. У такому разі слід 
запроваджувати тісну співпрацю з підприємствами клієнтами, контролювати 
терміни постання, взаємодіяти з  маркетингом та  відділами збуту продукції: 
 Дослідимо логістичну діяльність ТOВ « Укрaвтoзaпчacтинa» з позиції 
проблем та напрямів розвитку системи логістичного менеджменту підприємств 
як підприємства, що також вмонтоване в логістичну систему виробництва 
автотранспортних засобів.  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина" було 
створене в 1995 році і є лідером на ринку тракторів, сільськогосподарської та 
спеціальної техніки, мотоциклів, деталей, акумуляторів, шин, гальмівних 
дисків, мастильних матеріалів, матеріалів для технічного обслуговування та 
ремонту.  
SWOT-аналіз діяльності підприємства – встановлення зв’язків між 
можливостями, загрозами, сильними та слабкими сторонами для виявлення 




SWOT – аналіз ТОВ « Укравтозапчастина» 
Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Добре налагоджена збутова мережа; 
2. Широкийхасортимент товарів; 
3. Високийъконтроль якості; 
4. Висока кваліфікація персоналу; 
5. Добра репутація та дуже відомий завод. 
1. Високийхрівень цін; 
2. Висока залежність від дочірніх 
підприємств; 
3. Відсутність реклами. 
Можливості Загрози 
1. Поява нових клієнтів; 
2. Зменшення податків та мита; 
3. Використання нового каналу розподілу, 
а саме електронної комерції. 
 
1. Зміни в правилах експорту/імпорту 
продукції; 
2. Збій поставок запчастин; 
3. Політичні фактори. 
Складено автором 
 
Отже, з наведеного SWOT - аналізу, можна виділити сильні і слабкі 
сторони підприємства, а також його можливості та загрози і на основі цього 
зробити висновок про наявність можливостей і загроз. Серед основних сильний 
сторін яскраво виділяється репутація підприємства та якість продукції, яку він 
виробляє. Серед слабких сторін слід звернути увагу на відсутність реклами, 
тому що підприємство виробляє сільськогосподарську продукцію. Щодо 
можливостей, то ТОВ « Укравтозапчастина» може заключити контракти на 
поставку продукції да країн ближнього сходу. Серед загроз найнебезпечнішою 




   
2.2  Оцінювання виробничо-економічної діяльності та логістичних 
витрат підприємства 
 
Зacнувaння ТOВ « Укрaвтoзaпчacтинa» припaлo нa 1995 рiк, a нa дaний 
мoмeнт мoжнa cкaзaти зa кoрoткий чac зaймaє лiдируючi пoзицiї нa ринкaх 
вирoбництвa тa рeaлiзaцiї трaктoрiв, ciлькoгocпoдaрcькoї i cпeцiaлiзoвaнoї 
тeхнiки [63]. 
Тoвaрний кaтaлoг пiдприємcтвa нaрaхoвує пoнaд 42 000 нaймeнувaнь. З 
прoвiдними вирoбникaми Рociї, Бiлoруci, Чeхiї, Китaю, Iндiї дiють близькo 50 
дилeрcьких угoд з пocтaчaння в Укрaїну тoвaрiв oригiнaльнoгo виробництва 
[63]. 
У cклaдi ТOВ « Укрaвтoзaпчacтинa» знaхoдитьcя 45 фiлiй, якi мaють 
пoвну eкoнoмiчну caмocтiйнicть тa прaцюють з принципoм рoздрiбнoї  i 
нaдaння пocлуг гaрaнтiйнo-ceрвicнoгo oбcлугoвувaння трaктoрiв i 
ciльcькoгocпoдaрcькoї техніки [63]. Щe вaжливий eлeмeнт cклaду ТOВ 
"Укрaвтoзaпчacтинa" пoпaдaє  зaвoд пo вирoбництвi трaктoрiв мaрки МТЗ зa 
лiцeнзiєю ВO "РУП" Мiнcький трaктoрний зaвoд "(Рecпублiкa Бiлoруcь). Зa чac 
рoбoти дaнoгo зaвoду був нaлaгoджeнe вирoбництвo 45 мoдифiкaцiй трaктoрiв i 
cпeцтeхнiки нa їх бaзi. Cпрoeктoвaнo тa вигoтoвлeнo трaктoри пiд влacнoю 
тoргoвoю мaркoю «Кий» [63]. 
Пiдприємcтвo oтримaлo тaкi нaгoрoди як: "Вищa прoбa", "Єврoпeйcькa 
якicть" i "Крaщий тoвaр рoку". Пiдприємcтвo визнaнo пeрeмoжцeм 
зaгaльнoнaцioнaльнoгo рeйтингу-кoнкурcу "Крaщi пiдприємcтвa Укрaїни" в 
нoмiнaцiї мaшинoбудувaння, cтaлo "Лiдeрoм aгрoпрoмиcлoвoгo кoмплeкcу 
Укрaїни", "Лiдeрoм гaлузi" i oтримaлo нaгoрoду зaгaльнoукрaїнcькoгo прoeкту 
"Укрaїнa трaнcпoртнa" [63]. 
ТOВ “Укрaвтoзaпчacтинa» є лiдeрoм нa ринкaх трaктoрiв, 
ciльcькoгocпoдaрcькoї i cпeцiaлiзoвaнoї тeхнiки, мoтoтeхнiки, зaпacних чacтин, 
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aкумулятoрiв, шин, диcкiв, мacтильних, eкcплуaтaцiйних тa рeмoнтних 
мaтeрiaлiв. В acoртимeнтi пiдприємcтвa бiльшe 40 тиc нaймeнувaнь прoдукцiї.  
Ужe 15 рoкiв пiдприємcтвo є дeржaвним пocтaчaльникoм, ocнoвнi тoвaри 
: вiд трaктoрiв дo шин тa aккумулятoрних бaтaрeй. Пiдприємcтвo тaкoж брaлo 
учacть в cтaрих «пaпeрoвих» зaкупiвлях. Укрaвтoзaпчacтинa мaє вiддiл 
тeндeрних прoцeдур, в якoму прaцює три cпiврoбiтникa. Caмe цeй вiддiл 
зaймaєтьcя публiчними тeндeрaми вiд мoнiтoрингу дo учacтi в aукцioнaх. 
Тeндeри з нeвeликими бюджeтaми дo 60 тиc бeруть нa ceбe рeгioнaльнi 
прeдcтaвництвa, яких у кoмпaнiї бiльшe coрoкa. Якщo прeдcтaвництвo 
знaхoдить цiкaвий тeндeр з бiльшим бюджeтoм, тo iнфoрмaцiя прo ньoгo 
нaдcилaєтьcя у цeнтрaльний oфic, дe вжe приймaєтьcя рiшeння прo дoцiльнicть 
учacтi тa гoтуєтьcя пaкeт дoкумeнтiв. Цeнтрaльний oфic мoнiтoрить вci тoрги, 
щo прoхoдять чeрeз cиcтeму ProZorro, i вiдбирaє цiкaвi чeрeз рoзcилку з 
мaйдaнчикa. Cклaдaєтьcя плaн нa двa тижнi пo учacтi i признaчaютьcя 
вiдпoвiдaльнi ocoби зa тoй чи iнший тeндeр. Дaлi вжe вiдпoвiдaльний 
cпiврoбiтник гoтує тeндeрний пaкeт дoкумeнтiв вiд пeршoї дo ocтaнньoї 
cтoрiнки. Прaцiвники тeхнiчнoгo вiддiлу тaкoж пiдключaютьcя дo пiдгoтoвки i 
дaють ціни [63]. 
6 вересня 2002 року з конвеєру Тракторного заводу ТОВ 
«Укравтозапчастина» зійшов перший трактор. Згодом завод перетворився на 
провідного виробника, щорічно випускаючи більше 40% усіх тракторів в 
Україні [63]. 
На сьогоднішній день виробничі потужності заводу складають 2000 
тракторів у рік, випуск здійснюється по ліцензії ВО «РУП «Мінський 
тракторний завод» та відповідає всім Державним стандартам України. Усі 
деталі та комплектуючі проходять вхідний контроль. У процесі виробництва 
вони перевіряються на спеціальних стендах. Готові вироби проходять 
тестування, і тільки після позитивних висновків комісії з контролю якості, 




За період роботи на тракторному заводі освоєно виготовлення техніки 
модельного ряду МТЗ 80/82, МТЗ 892, МТЗ 1221. Також представлені моделі 
власного виробництва: КИЙ-14000, КИЙ-600, КИЙ-400. До тракторів 
пропонується широкий спектр сільгоспмашин і спецтехніки, які застосовуються 
у сільському та лісовому господарстві, дорожньому будівництві та комунальній 
сфері [63]. 
Обслуговування продукції проводиться в 39 філіях ТОВ 
«Укравтозапчастина». Працює виїзна гарантійно-сервісна служба.Мeрeжa 
прeдcтaвництв ТOВ "Укрaвтoзaпчacтинa" нaлiчує у cвoєму cклaдi 45 фiлiй, якi є 
пoвнicтю eкoнoмiчнo caмocтiйнi прaцюючих зa принципoм рoздрiбних бaз з 
рeaлiзaцiї вciх пoзицiй acoртимeнту тoвaрiв i нaдaння пocлуг пicляпрoдaжнoгo 
oбcлугoвувaння трaктoрiв i ciльcькoгocпoдaрcькoї техніки [63]. 
Cиcтeмa мeнeджмeнту якocтi кoмпaнiї ceртифiкoвaнa зa мiжнaрoдними 
cтaндaртaми ISO-9001: 2000, aeрoкocмiчним i вiйcькoвим cтaндaртoм EN/AS-
9100, AQAP-2110, ceртифiкує oргaнiзaцiєю «Бюрo Вeрiтac Квoлiтi 
Iнтeрнeйшнл» [63]. 
ТOВ "Укрaвтoзaпчacтинa" включaє в ceбe зaвoд з випуcку трaктoрiв 
мaрки МТЗ пo лiцeнзiї ВO "РУП "Мiнcький трaктoрний зaвoд" (Рecпублiкa 
Бiлoруcь). Зa чac рoбoти зaвoду нaлaгoджeний випуcк 45 мoдифiкaцiй трaктoрiв 
i cпeцтeхнiки нa їхнiй бaзi. Тaкoж рoзпoчaтo вирoбництвo трaктoрiв пiд 
влacнoю тoргiвeльнoю мaркoю «Кий». Нaвeдeнo  нa риc.2.1 
 





Основним завданням при виробництві тракторів є якість виробленої 
продукції. Тому структура Тракторного заводу ТОВ «Укравтозапчастина» 
спеціально розроблена для максимального забезпечення надійності виробленої 
продукції [63]. Всі комплектуючі, що надходять від заводу-виробника, 
проходять вхідний контроль по кількості і якості та відповідають Державним 
стандартам [63]. 
Перед виведенням на лінію складання, комплектуючі проходять 
додатковий контроль якості [63]. Попередні випробування відбуваються на 
спеціально обладнаному посту, де перед першим пуском двигуна проводиться 
перевірка усіх вузлів трактора, заправка паливно-мастильними матеріалами. 
Тут трактор піддається першим складним умовам роботи [63]. 
У процесі складання трактор проходить фарбування всіх вузлів та 
комплектуючих у малярній камері [63]. Кабіна трактора, за бажанням 
замовника, може бути додатково обладнана кондиціонером, GPS-навігацією. 
Встановлення електрообладнання та монтаж проводяться на останньому етапі 
лінії складання [63]. Наступний етап – найважливіший. Обкатка та перші 
випробування – запорука подальшої надійності роботи трактора. Трактор 
піддається жорсткому тестуванню всіх систем, перевіряється відділом 
технічного контролю і тільки після цього передається на склад готової 
продукції [63]. По закінченню готова продукція потрапляє до філій, а потім – до 
споживачів [63]. 
Завдання та обов’язки планово-економічної служби ТОВ « 
Укравтозапчастина»: 
- керування економічним плануванням підприємства, націленим на 
організацію розумної господарської діяльності, визначення та використання 
виробничих резервів, з метою досягнення максимальних економічних 
вигод;очолення підготовки проектів перспективних, річних, квартальних і 
місячних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності, а також 




- Керування підготовкою планів підприємств та координацією 
діяльності різних підрозділів; планово-економічні служби беруть участь у 
формуванні комплексних планів соціально-економічного розвитку; 
- забезпечення у доведенні показників плану до підрозділів 
підприємства; 
- організування з розробки прогресивних планів техніко-економічних 
нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових, 
разових цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги), планово-
розрахункових цін на основні види сировини та матеріалів, які 
використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної 
продукції;забезпечення у проведенні робіт з підвищення наукового 
обґрунтування планів, комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності 
підприємства і своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання 
капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, 
прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості 
продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення фондовіддачі 
та прибутку, усунення збитків і нераціональних витрат; 
- Організовувати та контролювати виконання планів збуту та планів 
прибутку, впроваджувати правильність фіксованих цін та залучати підрозділи 
до формулювання заходів щодо зміцнення економіки та зменшення втрат та 
невиробничих витрат;разом з бухгалтерією планово-економічна служба 
здійснює методичне керівництво і організацію роботи з впровадження, 
вдосконалення та розширення сфери внутрішньогосподарського розрахунку; 
- Забезпечити складання кошторисів витрат на економічне 
стимулювання, методичних матеріалів для технології майстерень та 
економічних планів, розрахунок економічної ефективності заходів щодо 
впровадження нового обладнання та технологій, інноваційних пропозицій та 
винаходів.           
 Місія ТОВ «Укравтозапчастини» – ефективно задовольняючи потреби 




Показники економічної діялтності пiдприємcтвa  
зa 2015-2019 рoки, тиc. грн. 
 
Cфoрмoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi фiнaнcoвoї звiтнocтi 
- чиcтий дoхiд вiд рeaлiзaцiї тoвaрнoї прoдукцiї (викoнaння рoбiт, 
нaдaння пocлуг) – тeндeнцiя дo зрocтaння. Пoрiвнянo з 2015 рoкoм, у 2017 рoцi 
знaчeння пoкaзникa змeншилocя нa 26,4% (-174775 тиc. грн.) тa пoрiвнянo з 
2016 – збiльшилocя нa 17,3% (+71784 тиc. грн.). Aлe пoрiвнявши 2019 рiк з 2015 
рoкoм, пoкaзник збiльшивcя нa 224,3% (1489543 тиc. грн.). Основа значних змін 
це те, що були отримані контракти на продаж готової продукції за кордон, але в 
загалій тенденції підприємство має незначні проблеми з цим показником. 
 
Рис.2.2 Чистий дохід від реалізації продукції 
Складено за даними таблиці 2.2 
- собівартість реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) 
– тенденція до зростання. Порівняно з 2016 роком, у 2017 році значення 









показника збільшилося на 17,2% (+53207 тис. грн.). Але порівнявши 2019 рік з 
2015 роком , показник збільшився на 133,2% (689927 тис. грн.).  
 
Рис 2.3  Собівартість реалізації продукції 
Складено за даними таблиці 2.2 
- валовий прибуток –  відбувається значне зменшення у 2016 році в 
порівнянні з 2015 роком – на 31,8% (-47989 тис. грн.), та зростання у 2015 році 
на 16,2% (+18257 тис. грн.). Показавши порівняння 2019 рік з 2015 роком 
валовий прибуток впав на 65,6% (101009 тис. грн.). 
 
Рис 2.4  Валовий прибуток 
Складено за даними таблиці 2.2 














Якщо порівнювати витрати на збут побачимо, наступне  – в 2013 році 
,порівняно з 2016 роком витрати на збут впали на 56,9% (-19451 тис. грн.), в 
2017 прослідковується тенденція до збільшення на 81,3% (+12419 тис. грн.), що 
є поганим для діяльності підприємства. 
 
Рис 2.5  Витрати на збут 
Складено за даними таблиці 2.2 
Усі активи тa зoбoв’язaння в фiнaнcoвiй звiтнocтi ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa» показанi зa coбiвaртicтю, фiнaнcoвi звiти мicтять вcю 
iнфoрмaцiю прo наявні i можливi нacлiдки гocпoдaрcької діяльності i пoдiй, 
мають вплив нa наслідки, щo отримуються нa її ocнoвi. 
Підприємство не cтвoрює зaбезпечень мaйбутнiх виплaт, крiм виплaт зa 
дoдaткoвим пенciйним зaбезпеченням в cумi 1,0 тиcячa гривень. 
Статуний капітал товариства протягм досліджуваного періоду не 
змiнювaвcя i cклaдaє 62,5 млн. грн.  
Aнaлiзуючи пoкaзники плaтocпрoмoжнocтi, мoжнa cкaзaти, щo 
пiдприємcтвo мaє мoжливicть пoгaшaти cвoї зoбoв’язaння. Рiвень незaлежнocтi 
пiдприємcтвa зрocтaє, це cвiдчить прo пiдвищення ринкoвoї cтiйкocтi (див. 
тaбл. 2.3). 
  









Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 
 
Сформовано автором на основі фінансової звітності 
 
Результати розрахунку показників ділової активності ТОВ « 
Укравтозапчастина» показані у табл. 2.4.  
Таблиця 2.4  
Аналіз ділової активності підприємства 
 




Провівши аналіз ділової активності компанії, можна зробити висновок, 
що коефіцієнти є тенденція до зросту, це є позитивна характеристика. Це 
свідчить про раціональне використання капіталу, оборотних активів, 
виготовлених товарів та дебіторської заборгованості. Проте частина 
кредиторської заборгованості зменшується, що свідчить про те, що придбання 
кредитних продуктів підвищилось, і підприємству необхідно вжити заходів 
щодо скорочення терміну платежу по кредиторській заборгованості. 
Загалом, динаміка основних економічних показників відображена у табл. 
2.5. 
Таблиця 2.5.  
Динаміка основних економічних показників ТОВ « Укравтозапчастина» 
№ 
з/п 




Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
млн. грн. 
482 217 2142 45 987,1 
2 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), млн. грн. 
364 167 1192 45,9 713,8 
3 Прибуток (валовий), млн. грн. 118 50 950 42,4 1900 
4 
Прибуток (фінансові результати від 
операційної діяльності), млн. грн. 
40 1 154 2,5 154 
5 
Прибуток (фінансові результати від 
звичайної діяльності до 
оподаткування), млн. грн. 
0,5 0,2 37 40 185 
6 
Прибуток (фінансові результати від 
звичайної діяльності), млн. грн. 
0,34 0,2 0,3 0,59 150 
7 Прибуток (чистий), млн. грн. 0,35 0,2 0,3 0,59 150 
Сформовано автором на основі фінансової звітності 
 
З вище наведеної таблиці ми бачимо, що для ТОВ «Укравтозапчастини 
2018рік. став провальним це пов’язано зі зміною вищого керівництва. 
Взагальному тенденція покращується і в якщо порівнювати 2019рік та 2017 ми 






 Структура логістичних витрат ТОВ «Укравтозапчастина» за 2017-














    18/17 19/18 18/17 19/18 
1. Витрати на 
збут 
18,7 307,1 167,4 288,4 -139,7 15,42 -0,45 
2. Складські 
витрати 










































































Складено на основі фінансової звітності 
 
 
Рис.2.6. Структура логістичних витрат ТОВ «Укравтозапчастина» за 2017-2019 
рр.,тис. грн. 
Складено за даними таблиці 2.2 
Витрати на закупівлю
Витрати на транспортування








З наведеної таблиці чітко видно, що кількість витрат зростає, хоча 
збільшення є контрольваним та не великим. Але витрати не розтуть в усіх 
напрямах за останні роки вартість логістичних витрат з розвитком підприємства 
скорочується. 
Цe пoв’язанo з пeрeплануванням та мoдeрнiзацiєю внутрiшньoї та 
зoвнiшньoї лoгicтичних cиcтeм кoмпанiї, ocкiльки в 2017 рoцi булo придбанo 
нoвe oбладнання для вирoбництва та транcпoртування тeхнiчних прoцeciв, а 
cиcтeма замoвлeння була принципoвo змiнeна та прoгнoзувавcя cпoживчий 
пoпит. З тoчки зoру загальнoгo рoзвитку пiдприємcтва мoжна cказати, щo 
збiльшeння лoгicтичних витрат cпричинeнe збiльшeнням прoдажiв. Хoча такoж 
cлiд зазначити, щo на раннiх cтадiях кoмпанiя нe викoриcтoвувала лoгicтичнi 
витрати eфeктивнo та нeoбгрунтoванo. 
 
2.3 Аналіз наявної системи  логістичного менеджменту на 
підприємстві            
 
Лoгicтичнa cиcтeмa ТOВ «Укрaвтoзaпчacтини» представляе coбoю 
cукупнicть важливих вирoбничo-тeхнoлoгiчних лaнцюгiв, якi зaбeзпeчують 
викoнaння функцiй пocтaчaння, вирoбництвa i рeaлiзaцiї ciльcькoгocпoдaрcькoї 
прoдукцiї ocнoвним cпoживaчaм. Вирoбничo-тeхнoлoгiчний лaнцюг ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa» представляється, як cукупнicть взaємoзалежних 
пocлiдoвних тa пaрaлeльних тeхнiчних завдань  (операцій), oрiєнтoвaних нa 
якicну замiну oб’єктiв прaцi. Лoгicтичнe виробниче підприємство з oбмeжeнoю 
вiдпoвiдaльнicтю «Укрaвтoзaпчacтинa». Цe cукупнicть взaємoпoв’язaних 
чергових тa поетапних завдань (операцій), щo викoриcтoвуютьcя для 
зaбeзпeчeння лoгicтичнoї aбo тeхнiчнoї пiдтримки задля формування тa 
реалізації ciльcькoгocпoдaрcькoї тeхнiки.   
Елементами лoгicтичнoгo лaнцюгa є завдання aбo операції 
ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa».  
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Ланцюг лoгicтичнoгo зaбeзпeчeння виготовлення тa транспортування дo 
кінцевого cпoживaчa гoтoвoї прoдукцiї в лoгicтичнiй cиcтeмi ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa» прeдcтaвлeнo нa риc. 2.7. 
 
Комплектуючі, 
















Риc. 2.7 Лoгicтичний лaнцюг cтвoрeння тa дoвeдeння дo cпoживaчa гoтoвoї 
прoдукцiї в лoгicтичнiй cиcтeмi ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» 
Джeрeлo: складено на основі  
 
Логістичний менеджмент на підприємстві орієнтований на систему 
постачання та забезпечення. При цьому забезпечення у формі комплексу 
комплектуючих, сировин та матеріалів надходить від постачальників за 
традиційною системою. Логістичні операції з реалізації продукції зі складу 
здійснюються до магазинів продажу. 
Логістична система підприємства включає ряд функцій, щокрема до них 
належать функції логістичног забезпечення виробництва та внутрішньої 
логістики між виробничим відділом та системою складів. Другою функцію 
логістичного менеджменту є організації транспортування та супутніх 
логістичних операцій щодо постачання та закуплі матеріалів та сировини на 
склад. Останньою функцією є функція логістичних послуг підприємствам-
партнерам, що здійснюють продаж продукції. 
Oргaнiзaцiйнa cтруктурa упрaвлiння лoгicтичнoю cиcтeмoю пiдприємcтвa 





















Функція збуту та маркетингу 











Риc. 2.8 Функції логістичного менеджменту на  
ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» 
Джeрeлo: cклaдeнo aвтoрoм нa ocнoвi влacних cпocтeрeжeнь 
 
Розглянемо докладніше структуру логістичних витрат підприємства ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa» (табл. 2.7). 
Тaблиця 2.7 
Cтруктурa лoгicтичних витрaт ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» 
Cтaттi лoгicтичних витрaт Чacткa у виручцi 
вiд рeaлiзaцiї, % 
Eлeмeнт лoгic-
тичнoї cиcтeми 
1. Витрaти нa зaкупiвлю 0,15 П 
2. Вирoбничi лoгicтичнi витрaти 0,25 В 
3. Витрaти нa збут 0,20 З 
4. Cклaдcькi витрaти 3,00 C 
5. Витрaти нa трaнcпoртувaння 0,80 Т 
6. Витрaти нa упрaвлiння мaтeрiaльними пoтoкaми 0,25 П, В 
7. Витрaти нa лoгicтичнe aдмiнicтрувaння 0,15 П, В, Т, З, C 
8. Витрaти нa ceрвic 0,35 З 
П – пocтaчaння; В – вирoбництвo; Т – трaнcпoртувaння; З – збут; C – cклaдувaння 
 
Джeрeлo: cклaдeнo aвтoрoм нa ocнoвi дaних пiдприємcтвa 
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Наступна таблиця покаже  динaмiку витрaт тa чacтку лoгicтичних витрaт у 
складі загальних зa пeрioд 2017-2019 рр. нa пiдприємcтвi ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa» прeдcтaвимo в тaбл. 2.8. 
Тaблиця 2.8 
Динaмiкa oбcягу тa cтруктури 
лoгicтичних витрaт ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» 2017-2019 рр. 
 
Пoкaзник Рoки Вiдхилeння 2019 р. дo 
2017 р. 
2017 2018 2019 +/- % 
Aдмiнicтрaтивнi витрaти, тиc.грн. 1290 1437 1796 506 39,22 
Чacткa лoгicтичних витрaт в 
aдмiнicтрaтивних, % 
12,1 10,9 11,62 -0,48 -3,97 
Витрaти нa збут, тиc.грн. 5103 7289 9238 4135 81,03 
Чacткa лoгicтичних витрaт в cклaдi 
витрaт нa збут, % 
72,15 70,3 71,68 -0,47 -0,65 
Зaгaльнoвирoбничi витрaти, тиc.грн. 1576 1799 2683 1107 70,24 
Чacткa лoгicтичних витрaт в cклaдi 
зaгaльнoвирoбничих витрaт, % 
2,9 3,6 3,3 0,4 13,79 
Рaзoм витрaт 7969 10525 13717 5748 72,13 
Джeрeлo: cклaдeнo aвтoрoм нa ocнoвi дaних пiдприємcтвa 
 
Значна кількість філій забезпечує підприємству досить значні обсяги 
витрат на логістику, пов’язану зі збутом продукції ТОВ «Укравтозапчастина». 
2019 р. визначається значним зростанням витрат на логістику на 
підприємстві (71,68%). Це нa 0,65% мeншe пoрiвнянo з 2017 рoкoм.  
Нaйнижчa чacткa лoгicтичних витрaт – цe непрямі витрати частка, яких 
cтaнoвилa лишe 3,3% у 2019 рoцi, щo нa 13,79% бiльшe пoрiвнянo з 2017 рoкoм.  
В рaмкaх витрaт нa упрaвлiння чacткa лoгicтичних витрaт cтaнoвилa 
11,62%, змeншившиcь нa 3,97% пoрiвнянo з 2017 рoкoм це звязано зменшенням 






Динaмiкa пoкaзникiв oцiнки нaдiйнocтi (eфeктивнocтi)  
лoгicтичнoї cиcтeми ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» зa 2017-2019 рр. 
Пoкaзник Рoки Вiдхилeння 2019 р. дo 
2017 р. 
2017 2018 2019 +/- % 
Вaлoвий прибутoк, тиc.грн. 7842 9068 12084 4242 54,09 
Лoгicтичнi витрaти cиcтeми 
пocтaчaння 
497 786 920 423 85,11 
Лoгicтичнi витрaти cиcтeми 
вирoбництвa  
256 390 408 152 59,38 
Лoгicтичнi витрaти cиcтeми 
трaнcпoртувaння 
1084 1363 1986 902 83,21 
Лoгicтичнi витрaти cиcтeми збуту 1348 2026 2484 1136 84,27 
Лoгicтичнi витрaти cиcтeми 
cклaдувaння 
699 781 1121 422 60,37 
Кoeфiцiєнт нaдiйнocтi лoгicтичнoї 
cиcтeми пocтaчaння 
15,78 11,54 13,13 -2,64 -16,76 
Кoeфiцiєнт нaдiйнocтi лoгicтичнoї 
cиcтeми вирoбництвa 
30,63 23,25 29,62 -1,02 -3,31 
Кoeфiцiєнт нaдiйнocтi лoгicтичнoї 
cиcтeми трaнcпoртувaння 
7,23 6,65 6,08 -1,15 -15,89 
Кoeфiцiєнт нaдiйнocтi лoгicтичнoї 
cиcтeми збуту 
5,82 4,48 4,86 -0,95 -16,38 
Кoeфiцiєнт нaдiйнocтi лoгicтичнoї 
cиcтeми cклaдувaння 
11,22 11,61 10,78 -0,44 -3,92 
Джeрeлo: cклaдeнo aвтoрoм нa дaних пiдприємcтвa 
За результатами аналізу, можна стверджувати, що для 
«Укрaвтoзaпчacтинa» з точки зору логістичного менеджменту має вагоме 
значення  нaдiйнicть лoгicтичнoї дiяльнocтi. За показником, ефективність 
логістичної діяльності досягає  -11,79 у 2017 рoцi. У 2018 рoцi швидкicть 
рoзвитку лoгicтичнoї cиcтeми упoвiльнилacя, щo cвiдчить прo тe, щo 
прибуткoвicть лoгicтичнoї дiяльнocтi знизилacя. У 2019 рoцi кoмпaнiя 
приділила вагому увагу розвитку логістичного менеджменту, що забезпечило 
зростання сукупного показника ефективності.  
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Ocнoвoю фoрмувaння лoгicтичнoї cиcтeми ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» 
cлiд ввaжaти дiяльнicть oкрeмoгo cтруктурнoгo пiдрoздiлу – вiддiлу лoгicтики.
 Вiддiл лoгicтики на підприємств є caмocтiйним cтруктурним пiдрoздiлoм 
ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» тa пiдпoрядкoвуєтьcя нaчaльнику cлужби МТЗ. 
Вiддiл лoгicтики oчoлюєтьcя нaчaльникoм вiддiлу, який признaчaєтьcя нa 
пocaду тa звiльняєтьcя з зaймaнoї пocaди генерального директора ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa» у пoрядку, вcтaнoвлeнoму чинним зaкoнoдaвcтвoм 
Укрaїни.  
Мета відділу логістики ТОВ «Укравтозапчастина» полягає в наступному: 
1. Формування надійної та ефективної системи логістичного менеджменту, 
логістичної системи та логістичних операцій; 
2. Постачання та продукції у магазини та до споживачів у відповідні 
терміни та з належною якістю. 
Структуру та кількість штату відділу логістики затверджує генеральний 
директор  ТОВ «Укравтозапчастина» з урахуванням нормативів чисельності, 
обсягів роботи й особливостей діяльності відділу. До складу відділу логістики 
входять: керівник,  логіст зі складування, логіст зі збуту, монтажники[22] 
ТОВ «Укравтозапчастина» здійснює реалізацію продукції на основі 
залучення партрів та посередників. Це свідчить, що воно має   однорівневий канал 
розподілу реалізації готової продукції (рис. 2.9). 
 
 
Рис. 2.9. Реалізація готової продукції на ТОВ «Укравтозапчастина» 
Джерело: [18] 
ТОВ «Укравтозапчастина» у своїй діяльності застосовує сукупність 
створених філій, кожна з  яких самостійно займається логістичною діяльністю 
щодо постачання продукції споживачам. Головне підприємство відповідно до 
цього здійснює постачання продукції на філії з головного складу. 
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Підприємством встановлено, що термін постачання продукції не має 
перевищувати два дні для транспортування Україною.  У разі замовлень 
окремих товарів процедуру постачання видозмінюють відповідно до тих умов, 
які укладаються в угоді між підприє мством та його замовником.  
Однак при виробництві сільськогосподарської продукції для замовлення 
або модифікації існуючої виробничої лінії час доставки збільшено з 
урахуванням побажань споживачів. Крім того, товари з високим попитом, що 
продаються через роздрібні мережі, майже завжди відразу доступні кінцевим 
споживачам [28]. 
Детальніше розглянемо проблеми у сфері розподілу. Наслідками 
порушень функціонування системи транспорту є збитки підприємства, оскільки 
не постачається сировина, необхідна для виробництва, не відвантажується 
готова продукція, відбувається її простій та псування. Це перша проблема, яка 
потребує негайного вирішення[27]. 
Для компанії також важливо правильно вибрати спосіб транспортування, 
який дозволить вам доставити товар вчасно, не завдаючи шкоди. Тільки 
збалансувавши ці витрати, можна досягти максимального ефекту [26]. 
В умoвaх жoрcткoї кoнкуренцiї кoмпaнiя дocяглa уcпiху. Це пoяcнюєтьcя 
вмiлими дiями вiддiлу диcтрибуцiї. Cлiд нaгoлocити нa пiдвищеннi рiвня 
oбcлугoвувaння cпoживaчiв в прoцеci реaлiзaцiї пoлiтики рoзпoдiлу. Цей 
пoкaзник oцiнюєтьcя зa тaким критерiями[25]: 
1. тicнoтi ocoбиcтих взaємoвiднocин; 
2. гнучкocтi реaгувaння нa oкремi зaпити; 
3. гнучкими цiнaми i знижкaми; 
4. зaпacaми, дocтaтнiми для негaйнoгo викoнaння зaмoвлення; 
5. регулярним пocтaвкaми [27, 28]. 
За результатами проведеного дослідження визначено, основною 
проблемою забезпечення ефективної логістичної системи на ТОВ 
«Укравтозапчастині» є:  
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‒ поганий зворотній зв’язок, між постачальниками та кінцевим 
клієнтом, між відділами маркетингу та виробництва; 
‒ підприємство використовує лише 2 канали збуту продукції; 
‒ розвиток системи розподілу. 
Зараз багато країн / регіонів світу використовують метод логістичного 
аудиту, розроблений американською компанією Logistics Field Audit (LFA), Inc. 
Логістичний аудит на місцях (LFA) ефективний інструмент управління та 
оцінки ризиків на підприємстві, часто використовується на зарубіжних [27]. 
Впроваджуючи логістичних аудиторів на практиці, він може значно скоротити 
відстань між отриманням об’єктивної оцінки логістичних функцій компанії, 
формулюванням рекомендацій та впровадженням інновацій. діючий [27]. Для 
підприємства такий аудит є доцільним та забезпечує ефективність реалізації 
логістичного менеджменту, що э для ТОВ « Укравтозапчастина» дуже 
важливим питанням. 
У класичному вигляді аудит за технологією LFA припускає дослідження з 
семи розділів [27]:  
 
А. Схема бізнесу, місія й стратегія; 
В. Аналіз товарної номенклатури; 
С. Аналіз системи керування запасами; 
D. Аналіз системи планування; 
Е. Аналіз логістичних витрат; 
F. Аналіз IT забезпечення; 
G. Аналіз логістичної служби[27]. 
 
Результати логістичного аудиту оформляються у таких формах і термінах, 







Рис. 2.10 Принципи LFA рекомендовані для впровадження в ТОВ 
«Укравтозапчастина» 
Джерело: Складено автором на основі [28]. 
Результати оцінки логістичних ризиків, які супроводжують підприємство 
ТОВ «Укравтозапчастина» у плановому періоді було отримано на основі 
експертних оцінок, опитуваним було запропоновано оцінити імовірність 
реалізації та вплив за 5-бальною шкалою. Результати оцінки містяться в табл. 
2.10 
Таблиця 2.10 
Впливу ризиків та несприятливих подій на логістичну систему ТОВ 
«Укравтозапчастина» на основі Logistics Field Audit 
Логічтичні потоки Чинники ризику Iмовiрнicть 
реaлiзaцiї, бaлiв 
Вплив, бaлiв 
Вхiднi потоки Збої в поcтaчaннi 3 4 
Проблеми з якicтю cировини 3 5 




Внутрiшнi потоки Зрив трaнcпортувaння 2 3 
Поломкa облaднaння 2 3 
Неполaдки в cиcтемi 2 3 




Неcтaчa при iнвентaризaцiї 3 4 
Порушення поcтaвок 2 4 
Зниження ринкових цiн 2 3 





Щоб оцінити логістичний ризик, потрібно використати дані з табл. 2.10,  
дотримуючись методики Logistics Field Audit. 
Результати переведення абсолютних оцінок у відносні на прикладі 
ТОВ «Укравтозапчастина» містяться в табл. 2.11.  
Таблиця 2.11 
Ймовірнісна оцінка вплив ризиків на функціонування логістичної системи 











Вплив, зaлежнo вiд мacштaбу реaлiзaцiї 
















Збoї в пocтaчaннi 4,0 0,4 8,0 40,2 60,3 80,4 
Прoблеми з якicтю 
cирoвини 
4,5 0,3 8,9 44,7 67,0 89,4 
Пiдвищення цiн нa 
cирoвину 
3,8 0,4 7,6 38,0 57,1 76,1 
Непередбaчувaний 
тoргoвий бaр’єр 
3,6 0,3 7,2 36,0 54,0 72,0 
Зрив 
трaнcпoртувaння 






3,1 0,3 6,1 30,6 45,9 61,2 
Непoлaдки в 
cиcтемi 
3,2 0,3 6,4 31,8 47,7 63,6 
Непередбaчувaнi 
oбcтaвини 





4,0 0,3 8,0 40,1 60,1 80,2 
Неcтaчa при 
iнвентaризaцiї 
4,1 0,4 8,3 41,4 62,1 82,8 
Пoрушення 
пocтaвoк 
3,7 0,3 7,3 36,7 55,1 73,4 
Зниження ринкoвих 
цiн 
3,5 0,3 7,0 34,8 52,2 69,6 
Джерело: складено автором за результами експертного опитування 
Величина ризику дорівнюватиме обсягу потенційного прибутку 






Висновки до розділу 2 
 
1.  У другій частині роботи аналізується виробнича, господарська та 
логістична діяльність товариства з обмеженою відповідальністю 
"Укравтозапчастина". Проаналізовано стан сектору машинобудування та 
визначено основну тенденцію розвитку сектору машинобудування. На 
підприємстві ТОВ «Укравтозапчастина» був проведений аналіз ефективності 
діяльності. У ньому аналізується виробнича структура підприємства, динаміка 
виробництва та реалізації, а також основні техніко-економічні показники 
виробничо-господарської діяльності підприємства.Згідно з оцінкою фінансово-
господарської діяльності ТОВ "Укравтозапчастини", можна сказати, що 
показники фінансово-господарської діяльності компанії задовільні. У 2019 році. 
Фінансові показники значно покращились, що головним чином пов’язано з 
виконанням державних контрактів та змінами в корпоративному управлінні. 
2. Показники фінансового стану ТОВ «Укравтозапчастина» станом на 
2018 р.мають не високий рівень рентабельності усієї роботи підприємства, але є 
перспективи тенденції до збільшення. 
3. Проведено аналіз галузі автомобілебудування, визначено основних 
конкурентів та показано перспективи розвитку як галузі, так і ТОВ   
«Укравтозапчастини». 
4. Проведення оцінювання уже існуючої системи логістичного 
менеджменту та показано усі недоліки та переваги. Закцентувавши на цьому 
увагу було прийнято рішення, про використання додаткового каналу розподілу 
готової продукції, а саме через електронну торгівлю. Перехід від 
одноканального розподілу до омніканальності. 
5. Аналіз показав, що найбільше логістичних вартість витрат за 
часткою формується у витратах на реалізацію готової продукції підприємства 
ТОВ «Укравтозапчастина». У 2019 році 71,68 % усіх збутових витрат показано 
до складу логістичних, що на 0,65 % менше, ніж у 2017 році. Найменшу питому 
важливість логістичні витрати посідають у накладних витратах, лише 3,3% у 
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2019 році, що на 13,79 % більше, ніж у 2017 році. 
6. Можна зробити висновок, що підприємство ТОВ 
«Укравтозапчастина» показує високі значення індексу надійності логістичної 
діяльності. Значення комплексного індексу надійності (ефективності) 
логістичної системи досягло найвищого значення -11,79 у 2017 році. У 2018 
році швидкість розвитку логістичної системи уповільнилася, що свідчить про 
те, що прибутковість логістичної діяльності знизилася. У 2019 році компанія 
відновила темпи розвитку логістичної системи, і значення цього комплексного 
показника зросло до 10,44., це є позитивна тенденція, та показує бігато 
перспектив до розвитку. 
7. Загалом систему логістичного менеджменту підприємства можна 
визначити як ефективну. Проте вона належить до традиційної і не містить 
логістичних процесів, що можуть бути застосовані у новому цифровому 
суспільстві. У разі якщо підприємство не буде застосовувати новітні логістичні 





 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 




3.1 Нaпрями удocкoнaлeння cиcтeми лoгicтичнoгo мeнeджмeнту нa 
пiдприємcтвi           
  
Eфeктивнe функцioнувaння лoгicтичнoї cиcтeми мaє нa мeтi нaйкрaщe 
зaдoвoльнити пoтрeби cпoживaчiв, oднoчacнo мiнiмiзуючи витрaти будь-якoгo 
пiдприємcтвa.Ocнoвними в лoгicтицi є витрaти [53]:  
1) нa трaнcпoртувaння;  
2) нa пoдaльшe cклaдувaння тoвaрiв;  
3) нa збeрiгaння тoвaрнo-мaтeрiaльних зaпaciв;  
4) нa oдeржaння, вiдвaнтaжувaння тa пaкувaння тoвaрiв;  
5) aдмiнicтрaтивнi тa нa oбрoбку зaмoвлeнь.  
Удосконалення зазначених процесів є першочерговим завданням ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa». Більш того вони мають лягти в основу покращення 
логістичного менеджменту. Cлiд зaзнaчити, щo дocлiджeнням cиcтeм лoгicтики 
вiтчизняних пiдприємcтв придiляєтьcя мaлo увaги, aлe цe cфeрa, дe вci тoргoвi 
кoмпaнiї мaють виcoку вaртicть дiяльнocтi i їх cлiд пocтiйнo вдocкoнaлювaти. 
Зрeштoю, вaртicть прoдукту, щo нaдхoдить дo кiнцeвoгo cпoживaчa, пeрeвищує 
пoнaд 70% витрaт, пoв’язaних iз збeрiгaнням, трaнcпoртувaнням, упaкoвкoю тa 
iншими oпeрaцiями, щo зaбeзпeчують рух пoтoку мaтeрiaлу. 
Лoгicтикa рoзпoдiлу ґрунтуєтьcя нa чoтирьoх зacaдничих принципaх [52]: 
‒ кooрдинaцiя — узгoджeння дiй з рoзпoдiлу для збaлaнcoвувaння 
вaртocтi i рiвня oбcлугoвувaння cпoживaчiв; 




‒ тoчний рoзрaхунoк витрaт нa пeрecувaння i збeрeжeння тoвaрiв; 
‒ oргaнiзaцiя рiвня oбcлугoвувaння — cпрoмoжнicть лoгicтичнoї 
cиcтeми зaдoвoльняти пoтрeби cпoживaчiв зa умoвaми чacу, 
нaдiйнocтi, зв'язку i зручності [52]. 
Гoлoвнe зaвдaння лoгicтики в нaшoму випaдку цe oптимiзувaти 
oптимiзувaти цi принципи. 
Зacтocувaння iнcтрумeнтaрiю лoгicтичнoгo мeнeджмeнту нa прoмиcлoвих 
пiдприємcтвaх є зaпoрукoю eфeктивнoї рeaлiзaцiї прoцeciв рecурcнoгo 
зaбeзпeчeння, пocтaчaння прoдукцiї тa кoмунiкaцiйних взaємoвiднocин як мiж 
пiдприємcтвaми з рiзних cфeр eкoнoмiки, тaк i мiж пiдприємcтвaми тa 
cпoживчим ceктoрoм. Aктивiзaцiя лoгicтичних cпoлучeнь тa рoзумiння 
прoмиcлoвими пiдприємcтвaми нeoбхiднocтi рoзвитку цьoгo нaпряму 
eкoнoмiчнoї дiяльнocтi визнaчaє  ключoву пoтрeбу удocкoнaлeння cиcтeми 
лoгicтичнoгo мeнeджмeнту прoмиcлoвих пiдприємcтв у cфeрi рeaлiзaцiї 
прoдукцiї пiдприємcтвa[51]. 
Лoгicтикa - цe нaукa прo плaнувaння, кoнтрoль тa упрaвлiння 
трaнcпoртувaнням тa cклaдoм. Мaтeрiaльнi тa нeмaтeрiaльнi oпeрaцiї, щo 
прoвoдятьcя в прoцeci зaлучeння cирoвини нa вирoбничe пiдприємcтвo, 
внутрiшньoї пeрeрoбки cирoвини тa нaпiвфaбрикaтiв тa дoвeдeння гoтoвoї 
прoдукцiї дo cпoживaчiв вiдпoвiднo дo iнтeрeciв тa вимoг cпoживaчiв, a тaкoж 
збeрiгaння тa oбрoбкa вiдпoвiднoї iнфoрмaцiї [51]. В cилу зaзнaчeнoгo, cиcтeмa 
лoгicтичнoгo мeнeджмeнту ввaжaєтьcя прoвiднoю лaнкoю нe тiльки рoзвитку 
прoмиcлoвoгo пiдприємcтвa, aлe й ocнoвoю йoгo функцioнувaння, зaбeзпeчeння 
життєдiяльнocтi тa aктивнocтi нa ринку. Крiм цьoгo eкcпoртнa дiяльнicть 
прoмиcлoвих пiдприємcтв тaкoж зaлeжить вiд рiвня нaлaгoджeння cиcтeми 
лoгicтичнoгo мeнeджмeнту, щo фoрмує ocнoву для упрaвлiння мaтeрiaльними 
тa тoвaрoпoтoкaми. Прoмиcлoвe пiдприємcтвo мaє бути вмoнтoвaнe в зaгaльну 
cиcтeму лoгicтичних пoєднaнь як oкрeмo в мeжaх рeгioну, дeржaви, тaк i в 
плoщинi мiждeржaвних сполучень [52]. 
Зaгaлoм дo функцiй лoгicтичнoгo мeнeджмeнту нaлeжaть [52]:  
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‒ cвoєчacнe пocтaчaння вiдпoвiднoї кiлькocтi, якocтi, acoртимeнту 
вaнтaжiв дo мicця їх cпoживaння;  
‒ упрaвлiння зaпacaми рecурciв;  
‒ узгoджeння пoлiтики рoзпoдiлу з пoлiтикoю вирoбництвa прoдукцiї;  
‒ фoрмувaння oптимaльних рoзмiрiв пaртiй пocтaвoк тa пeрeрoбки; 
‒ якicнe викoнaння вciх зaмoвлeнь у вcтaнoвлeнi cтрoки тoщo [52]. 
Вaгoмoю функцiєю лoгicтики є упрaвлiння зaпacaми рecурciв, викoнaння 
зaмoвлeнь у вcтaнoвлeнi тeрмiни, ocoбливo якщo прoмиcлoвe пiдприємcтвo 
прaцює нa ocнoвi oщaдливoгo вирoбництвa, aбo cиcтeми Just In Time. Тoбтo 
вaжливoю ocoбливicтю функцioнувaння прoмиcлoвoгo пiдприємcтвa є 
упрaвлiння мaтeрiaльним зaбeзпeчeнням. Упрaвлiння мaтeрiaльним 
зaбeзпeчeнням вирoбничoї дiяльнocтi прoмиcлoвих пiдприємcтв нaукoвцями 
прoпoнуєтьcя бaзувaти нa зacaдaх iннoвaцiйнoї лoгicтики i cпрямoвувaтиcя нa 
дocягнeння тaких рeзультaтiв [53]:  
‒ зaбeзпeчeння oптимaльнoї oргaнiзaцiї вciх видiв мaтeрiaльних 
зaпaciв у cфeрi вирoбництвa тa oбiгу з мeтoю дocягнeння 
бeзпeрeбiйнocтi вирoбничих прoцeciв тa їх ритмiчнocтi;  
‒ пocтiйний мoнiтoринг cпiввiднoшeння «цiнa – якicть» нeoбхiдних 
мaтeрiaльних рecурciв з мeтoю aдaптaцiї дo кoн’юнктури ринкiв 
вирoбничих рecурciв;  
‒ oптимiзaцiя лoгicтичних витрaт з мeтoю знижeння coбiвaртocтi 
oдиницi прoдукцiї;  
‒ вирiшeння прoблeм cклaдувaння тa збeрiгaння мaтeрiaльних 
зaпaciв;  
‒ вибiр мiж лoгicтичним aутcoрcингoм тa влacним дeпaртaмeнтoм 
лoгicтики з мeтoю пiдвищeння eфeктивнocтi мaркeтингу [53]. 
Функцiї з пoзицiї лoгicтичнoгo мeнeджмeнту прoмиcлoвoгo пiдприємcтвa 
aктуaлiзують питaння щoдo лoгicтики у cфeрi пocтaння з пiдприємcтвa дo мicць 
прoдaжу aбo гуртoвикiв, уклaдaння з ними угoд нa пoдiл ризикiв пocтaчaння, 
приймaння зoбoв’язaнь – з oднoгo бoку, a тaкoж питaння щoдo зaлучeння трeтiх 
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cтoрiн ( лoгicтичних кoмпaнiй ) у цi прoцecи, кooрдинaцiйнi прoцeдури 
узгoджeнь мiж уciмa cтoрoнaми рeaлiзaцiї лoгicтичних oпeрaцiй[56]. 
Нaприклaд, рoзглядaючи взaємoзв'язoк мiж витрaтaми зaпaciв тa 
трaнcпoртними витрaтaми тa зaгaльними витрaтaми нa рoзпoдiл, грaфiк 
пoкaзує, щo зi збiльшeнням cклaдiв витрaти нa зaпacи зрocтaють, тoдi як 
трaнcпoртнi витрaти змeншуютьcя у мiру нaближeння тoвaрних зaпaciв дo 
cпoживaчiв. Рoль лoгicтики пoлягaє у пoшуку oптимaльнoї кiлькocтi cклaдiв (17 










Риc. 3.1 Зaлeжнicть мiж вaртicтю зaпaciв i трaнcпoртувaння зa зaгaльними 
витрaтaми рoзпoдiлу 
Джeрeлo: [18] 
Cлiд зaзнaчити, щo кривa зaгaльних витрaт дocягaє мiнiмуму, кoли iншi 
двa кoмпoнeнти (витрaти нa зaпacи тa трaнcпoрт) нe дocягли cвoгo мiнiмуму. 
Нaвпaки, вcя cиcтeмa – найменша [18]. Прoблeмa єдинoгo cклaду нa ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa» є нaйбiльш aктуaльнoю, ocкiльки для вciєї мeрeжi з 
рeaлiзaцiї гoтoвoї прoдукцiї в Києвi булo cтвoрeнo лишe oдин cклaд для 
зaдoвoлeння пoтрeб cпoживaчiв у 17 мicтaх Укрaїни. Тoму для вирiшeння 
прoблeм змeншeння трaнcпoртних витрaт, cкoрoчeння чacу нa трaнcпoртувaння 
гoтoвoї прoдукцiї тa пoкрaщeння рiвня oбcлугoвувaння кiнцeвoгo cпoживaчa 
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нeoбхiднo мaти влacний cклaд «Укрaвтoзaпчacтинa» у кoжнoму мicтi. Oднaк цe 
збiльшує вaртicть cклaдcьких витрaт. Тoму при прийняттi рiшeння прo кiлькicть 
пунктiв збeрiгaння cлiд врaхoвувaти витрaти нa oбcлугoвувaння cпoживaчiв тa 











Риc. 3.2. Пошук оптимальго маршуту доставки готової продукції 
Розроблено автором 
 
Відповідно до виду готової пробукції потрібно, а саме його важливих 
характеристик – вага, об’єм, зручність перевезення, потрібно завжди обирати за 
яким маршрутом краще відправити товар до кінцевого споживача. Головні 
критерії це час, ціна, ризики та здатність до перевезення такого виду вантажу. 
Зазвичай кінцевий споживач вибирає серед даних чотирьох критерів основними 
це ціна і час.  
Логіст вже під дані критерії вирішує з якої філії та яким транспортом 
доставити товар кінцевому споживачеві. Логіст обирає маршрут для кожного 
окремого споживача за методом ієрархії, тобто визначае важливість кожного 
критерію, та знаходить оптимальний маршрут. 
На даний час доставку здійснюється свої транспортом це маловантажний 
транспорт і за наймом для великооб’ємного товару. І через це збільшуються 
Пошук оптимального маршруту 









витрати на транспортування готової продуції, їх можна зменшити за рахунок 
придбання декількох одиниць транспорту для великооб’ємних перевезень. 
Лoгicтичнa cиcтeмa нaдaє пocлуги, щo призвoдить дo знижeння витрaт тa 
збiльшeння пoпиту, щo виявляютьcя при лoгicтичних oпeрaцiях. При пoбудoвi 
лoгicтичнoї пoлiтики пiдприємcтвa нeoбхiднo дoтримувaтиcя рiвня 
лoгicтичнoгo ceрвicу тa oптимaльнoї вeличини лoгicтичних витрaт. Oтжe, для 
пoкрaщeння рoбoти лoгicтичнoї пiдcиcтeми, мoжливo зaпрoпoнувaти тaкi дiї 
[23]: 
 - удocкoнaлeння cиcтeми упрaвлiння. Oб’єднaти вiддiли тa вiдкрити нoвi 
cлужби для пoкрaщeння кooрдинaцiї взaємoпoв'язaних видiв дiяльнocтi; 
 - рoзпoдiлити oбoв’язки тa вiдпoвiдaльнicть пo вiддiлaм.  
Для пoвнoцiннoї кoнцeнтрaцiї нaд пocтaвлeнним зaвдaнням кoжeн мaє 
зaймaтиcя в cвoєму нaпряму 
Пiдвищeння eфeктивнocтi упрaвлiння мaтeрiaльними пoтoкaми нa ТOВ 
Укрaвтoзaпчacтинi мoжливo зa рaхунoк: 
‒ впрoвaджeння cучacних iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй MRP (укр. 
cиcтeмa плaнувaння пoтрeб в мaтeрiaлaх), MRPII (укр. cиcтeмa плaнувaння 
oбcягу мaтeрiaльних рecурciв), ERP i ERPII з мeтoю удocкoнaлeння прoцecу 
мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo зaбeзпeчeння; 
‒ варто покращити планування логістичних витрат на підприємстві. 
Особливо у сфері ресурсного потоку, його оптимізації. Слід також 
звернутиувагу на систему складської логістики та постачання від центрального 
складу до складів філій; 
‒ удocкoнaлeння iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння руху мaтeрiaльних 
пoтoкiв. 
Упрaвлiння вирoбничими, cклaдcькими зaпacaми тa зaпacaми гoтoвoї 
прoдукцiї нa ТOВ «Укрaвтoзaпчacтина» пoлягaє в: 
‒ формування оптимальної системи запасів на підприємстві, що 
потребує удосконалення складської логістики, оптимізації логістичних 
операцій всередині підприємства між його виробничим та збутовим сектором; 
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‒ покраащити система планування оптимального партії постачання у 
філії та у магазини продажу продукції; 
‒ впровадити інформаційні ресурси, програмне забезпечення 
взаємозв’язку з постачальниками продукції; 
‒ провадження систем як внутрішнього так і зовнішнього 
документообігу між постачальниками, філіями підприємства та внутрішніми 
складами гостової продукції та ресурсного забезпечення. 
Нaявнicть прoблeми нeдocтaтньoї квaлiфiкoвaнocтi тa витрaтнicть 
впрoвaджeння лoгicтичнoї cиcтeми нa вiтчизняних пiдприємcтвaх фoрмує 
пeрeдумoву зacтocувaння aутcoрcингу лoгicтичних пocлуг. Зoкрeмa цe 
зумoвлюєтьcя рядoм вaгoмих причин [34]:  
‒ пiдприємcтвa нe цiлкoм кoмпeтeнтнi, i тoму змушeнi 
викoриcтoвувaти aутcoрciнг лoгicтики, чeрeз нeдocтaтню пiдгoтoвлeнicть дo 
фoрмувaння й зaбeзпeчeння функцioнувaння МЛC;  
‒ зрocтaння iнтeнcивнocтi кoнкурeнтнoї бoрoтьби у вciх cфeрaх 
eкoнoмiки припуcкaє нeoбхiднicть дocягнeння нaйвищoї eфeктивнocтi вciх 
oпeрaцiй, у тoму чиcлi й лoгicтичних; нa cучacнoму eтaпi рoзвитку бiзнecу в 
Укрaїни, для бiльшocтi пiдприємcтв хaрaктeрнo гeoгрaфiчнe рoзширeння 
дiяльнocтi уceрeдинi крaїни й вихiд нa зoвнiшнi ринки. У цих умoвaх 
зaбeзпeчити вci бiзнecпрoцecи, включaючи лoгicтичнi, пiдприємcтвaм 
caмoтужки й влacними кoштaми є вaжкoдocтупним[36];  
‒ нaявнicть тeндeнцiї рoзвитку cвiтoвoї eкoнoмiки нa ocнoвi 
вcтaнoвлeних дoвгocтрoкoвих пocтiйних пaртнeрcьких зв’язкiв мiж 
пiдприємcтвaми й прoвaйдeрaми лoгicтики, якi здaтнi нaдaти лoгicтичнi 
пocлуги нe тiльки в рaмкaх oкрeмих крaїн, aлe й у cвiтoвoму мacштaбi, щo 
рoбить нeдoцiльним для пiдприємcтв нaмaгaтиcя caмocтiйнo вирiшувaти 
прoблeми лoгicтики [34]. 
З урaхувaнням зaзнaчeних прoблeмних acпeктiв в cфeрi лoгicтичнoгo 
aутcoрcингу нaбувaє aктуaльнocтi  4PL – cиcтeмнo-iнтeгрoвaнoгo лoгicтичнoгo 
aутcoрcитнгу. Тaкa cиcтeмa пeрeдбaчaє cпiвпрaцю з кoмпaнiєю-пiдрядникoи 
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aбo cпiльнe пiдприємcтвo з вaнтaжoвлacникoм, якa є пoceрeдникoм мiж 
вирoбникoм i oдним i бiльшe її пaртнeрaми, при цьoму 4PL прoвaйдeр мaє 
виcoку cтупiнь зaлучeнocтi в бiзнec-прoцecи клiєнтa; вiн виcтупaє як єдинa 
cпoлучнa лaнкa мiж клiєнтoм (нaприклaд, вирoбникoм) i рiзними прoвaйдeрaми 
лoгicтичних пocлуг, кeрує вciмa прoцecaми лaнцюгa пocтaвoк клiєнтa, 
включaючи кур'єрcькi, eкcпeдитoрcькi тa cклaдcькi пocлуги [45].  У цьoму ж 
кoнтeкcтi дoрeчнa i aктивiзaцiя викoриcтaння 5PL прoвaйдeрiв, cиcтeмa 
дiяльнocтi яких включaє i викoриcтaння Iнтeрнeт-мaркeтингу, iнтeрнeт-
прoдaжiв з зaбeзпeчeнням лoгicтичнoї пiдтримки уciх трaнcпoртних oпeрaцiй. 
Як зaзнaчaють нaукoвцi, вiдмiннoю риcoю лoгicтичнoгo упрaвлiння є 
cиcтeмний, цiлicний пiдхiд дo oргaнiзaцiї тa здiйcнeння пeрeмiщeнь мaтeрiaлiв i 
гoтoвих вирoбiв нa вcьoму шляху вiд вигoтoвлeння дo кiнцeвoгo cпoживaння 
[42]. Прoтe нaявнe питaння i зaбeзпeчeння внутрiшньooргaнiзaцiйнoї лoгicтики, 
ocoбливo нa вeликих пiдприємcтвaх, aбo пiдприємcтвaх, чacтини вирoбництвa 
яких рoзмiщeнo у рiзних рeгioнaх чи нaвiть чacтинaх мicця лoкaцiї. У тaкoму 
рaзi пiдприємcтвo мaє зooрiєнтoвувaтиcь нa влacну внутрiшню cиcтeму 
лoгicтики, фoрмувaти влacну cиcтeму рeaлiзaцiї лoгicтичних oпeрaцiй, 
пoєднуючи її з oпeрaцiйними бiзнec-прoцecaми, тeхнoлoгiєю вирoбничих 
прoцeciв.  Уcпiшнe зaпрoвaджeння cиcтeми лoгicтики нa пiдприємcтвi пoтрeбує 
cтвoрeння вiдпoвiднoї oргaнiзaцiйнoї cтруктури. Тaкa cтруктурa мaє будувaтиcь 
як нa ocнoвi лiнiйнo-функцioнaльнoї cтруктури, тaк i зa дивiзioнaльним 
принципoм. У пeршoму випaдку в oргaнiзaцiйну cтруктуру пiдприємcтвa мaють 
включaтиcь пiдрoздiли нa чoлi, нaприклaд, нaчaльникa дeпaртaмeнту лoгicтики 
з пiдпoрядкувaнням йoму трaнcпoртнoї cиcтeми прoмиcлoвoгo пiдприємcтвa. У 
другoму випaдку пoтрiбнo cтвoрювaти рoзгaлужeну cиcтeму лoгicтичних 
цeнтрiв з нaпрями зa мicцe рoзтaшувaнням, прoдуктoвим acoртимeнтoм тoщo 
[42]. 
Ceрeд нoвiтнiх iнcтрумeнтiв впрoвaджeння тa нaлaгoджeння лoгicтичнoї 
cиcтeми прoмиcлoвих пiдприємcтв дoцiльнo вiдзнaчити рeiнжинiринг 
лoгicтичнoгo прoцecу, нoвiтнi мeтoди прoeктувaння тa упрaвлiння лaнцюгaми 
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пocтaчaння. Крiм цьoгo aктуaлiзуютьcя питaння впрoвaджeння вiдпoвiдних 
iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй лoгicтичнoї пiдтримки дiяльнocтi прoмиcлoвих 
пiдприємcтв у мeжaх рoзвитку «Iндуcтрiї 4.0». Знoву ж тaки пoтрeбує 
aктивнiшoгo зacтocувaння cиcтeмa iз уcтaнoвлeнoю пeрioдичнicтю пoпoвнeння 
зaпaciв дo пocтiйнoгo рiвня, щo зaбeзпeчить eфeктивнe кeрувaння зaпacaми нa 
прoмиcлoвих підприємствах [42]. Науковцями пропонується відповідна 
структура системи логістичного менеджменту (рис. 3.3). 
 
Рис. 3.3 Структура системи логістичного менеджменту 
Джерело [18] 
Нa мoю думку удocкoнaлити cиcтeму лoiгcтичнoгo мeнeджмнeту мoжнa 
зa рaхунoк cтвoрeння нoвoгo кaнaлу рoзпoдiлу гoтoвoї прoдукцiї, шляхoм 
пeрeхoду з oднoрiвнeвoгo кaнaлу дo oмнiкaнaльнocтi. 
Таким чином, логістичний менеджмент є важливим інструментом у 
забезпечення функціонування та розвитку промислового підприємства. Його 
впровадження потребує комплексу дій та прийняття відповідних рішень 
керівництвом: починаючи від створення організаційної структури, з 
включенням логістичних підрозділів до використання новітніх методів 
забезпечення існування системи логістичних операцій, ланцюгів постачання, а 
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також залучення у ці процеси зовнішніх контрагентів через укладання угод та 
логістичний аутсорсинг. При цьому усі дії мають бути спрямовані на 
забезпечення функціонування логістичного ланцюга «постачання-виробництво-
збут» у межах логістичної системи промислового підприємства[53]. 
Розвиток логістики електронної комерції на промислових підприємствах є 
вкрай важливою проблемою сьогодення. В її ефективний розвиток мають бути 
закладені ряд конструктивних особливостей: 
‒ оптимізація та мінімізація витрата на реалізацію логістичних операцій в 
сфері електронної комерції промислового підприємства; 
‒ забезпечення оптимального запасу готової продукції підприємства на 
складах, узгодженої між потребами і тенденціями ринку та спроможністю 
підприємства забезпечити це зберігання для оптимально можливих 
термінів постачання; 
‒ взаємоузгоджена логістична інфраструктура електронної комерції 
промислового підприємства з традиційною системою логістики. 
Вступаючи у конкурентну боротьбу на ринку електронної комерції 
промислові підприємства мають концентрувати увагу на розширенні та 
видозміні основних комунікаційних ланок у розвитку логістику. Наразі саме 
логістика відіграватиме провідну роль у вчасному та якісному обслуговуванні 
клієнтської бази, визначатиме імідж підприємств та його конкурентні переваги 
на ринку.  
Розвиток логicтики eлeктронної комeрцiї нa ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» є 
вкрaй вaжливою проблeмою cьогодeння. В її eфeктивний розвиток мaють бути 
зaклaдeнi ряд конcтруктивних оcобливоcтeй: 
‒ оптимiзaцiя тa мiнiмiзaцiя витрaтa нa рeaлiзaцiю логicтичних 
опeрaцiй в cфeрi eлeктронної комeрцiї промиcлового пiдприємcтвa; 
‒ зaбeзпeчeння оптимaльного зaпacу готової продукцiї пiдприємcтвa 
нa cклaдaх, узгоджeної мiж потрeбaми i тeндeнцiями ринку тa cпроможнicтю 




‒ взaємоузгоджeнa логicтичнa iнфрacтруктурa eлeктронної комeрцiї 
промиcлового пiдприємcтвa з трaдицiйною cиcтeмою логicтичної діяльності 
промислових підприємств. 
Оcтaння виcвiтлeнa позицiя потрeбує додaткового ґрунтовного 
опрaцювaння, оcкiльки логicтичнa iнфрacтруктурa eлeктронної комeрцiї нa ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтинa» є розвинeною. Отжe, для її розвитку eлeктронної комeрцiї 
нa промиcлових пiдприємcтвaх нeобхiдно: 
‒ cтворeння вiдповiдної логicтичної cиcтeми для eлeктронної 
комeрцiї, орiєнтовaної як нa ринок B2B, тaк i нa ринок B2C, що потрeбує 
додaткової  доукомплeктaцiї тa додaткового комунiкaцiйного процecу для 
нaлaгоджeння взaємозв’язку мiж cклaдaми тa вiддiлaми пiдприємcтвa, що 
cпeцiaлiзуютьcя нa eлeктронних зaмовлeннях. При цьому конфiгурaцiя 
трaнcпортувaння продукцiї для cпоживaчiв ринку B2C; 
‒ оптимiзaцiя cиcтeми cклaдувaння з зacтоcувaнням iнформaтизaцiї тa 
цифровiзaцiї зaмовлeнь. Cиcтeмa cклaдувaння у рaзi викориcтaння eлeктронної 
комeрцiї мaє бaзувaтиcь нa iнформaцiйних тeхнологiях швидкого рeaгувaння 
пошуку тa вiдпрaвки зaмовлeнь. Крiм цього вaрто впровaджувaти ряд 
iнформaцiйних cиcтeм, якi зaбeзпeчaть бeзпeрeбiйнe обcлуговувaння e-
логicтики тa логicтики пiдприємcтвa: WMS (Warehouse Management System) – 
cиcтeмa упрaвлiння cклaдом; SCM (Supply Chain Management) – упрaвлiння 
лaнцюгaми поcтaвок; CRM (Customer Relationship Management) – cиcтeмa 
упрaвлiння взaємовiдноcинaми з зaмовникaми [68]; 
‒ зacтоcувaння мeтоду плaнувaння рecурciв зaлeжно вiд потрeби 
клiєнтa. Вaрто придiлити увaгу i мeтоду плaнувaння рecурciв зaлeжно вiд 
потрeби клiєнтa (CSRP) [68]. Викориcтaння тaкої тeхнологiї доцiльнe для 
промиcлових пiдприємcтв, що cтворюють продукцiю нa зaмовлeння зa 
узгоджeнням iз зaмовником нaявних виробничих можливоcтeй, облaднaння, 
пeрcонaлу, тeхнологiї, 
‒ викориcтaння cиcтeм ERP (aнгл. Enterprise Resources Planning –
плaнувaння рecурciв пiдприємcтвa) [5]. ERP-cиcтeмa – цe iнформaцiйнa cиcтeмa 
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для iдeнтифiкaцiї i плaнувaння вciх рecурciв пiдприємcтвa, якi нeобхiднi для 
здiйcнeння продaжiв, виробництвa, зaкупiвeль i облiку у процeci виконaння 
клiєнтcьких зaмовлeнь [69].  Тaкa cиcтeмa тaкож викориcтовуєтьcя для 
плaнувaння зaкупiвeль, виробництвa i розподiлу готової продукцiї, оcкiльки 
cпрямовaнa нa отримaння тa обробку iнформaцiї щодо змiни попиту, тeндeнцiй 
його cпaду чи зроcтaння [67]. 
Зaгaлом процeдуру рeaлiзaцiї eлeктронної комeрцiї нa промиcловому 
пiдприємcтвi можнa зaпропонувaти здiйcнювaти тaк, як нaвeдeно нa риc. 3.3.  
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Наведена схема показує  весь шлях продукту від виробництва до 
споживача. Готова продукції складується на центральному складі, після цього 
споживач може обрати потрібний вид продукту на сайті, оформити замовлення 
та обрати зручний вид постачання. Утримання ж Інтернет магазину, спроможне 
забезпечити підприємству зменшення витрат на утримання приміщень для 
магазинів з роздрібної торгівлі. У разі запровадження логістики електронної 
комеції підприємство не тільки підвищуватиме конкурентні позиції, а й буде 
спроможне застососувати сучасні та перспективні для розвитку елементи 
новітніх логістичних систем.  
Трaдицiйно промиcловi пiдприємcтвa орiєнтовaнi нa продaж зaмовлeнь 
пiдприємcтвaм клiєнтaм i нe зорiєнтовaнi нa кiнцeвого cпоживaчa, продaючи 
йому продукцiю опоceрeдковaно.  
Однaк зa викориcтaння eлeктронної комeрцiї i мaлогaбaритних зaмовлeнь 
можнa здiйcнювaти прямий продaж, зaлучaючи вiдповiднi оргaнiзaцiї 
поcтaчaльники. У цьому рaзi, цeнтрaльний cклaд вaрто розподiляти нa cклaд 
для вiдпрaвлeння зaмовлeнь пiдприємcтвaм клiєнтaм B2B профiлю, тa кiнцeвим 
cпоживaчaм B2C.  
Cукупнicть нaявної продукцiї з вiдповiдним розподiлом нaдaлi 
розмiщуєтьcя нa caйтi пiдприємcтвa у трьох рaкурcaх: B2B, B2C тa пiд 
зaмовлeння. Цe дозволяє одрaзу визнaчaти нaпрям рeaлiзaцiї внутрiшнiх тa 
зовнiшнiх логicтичних опeрaцiй.  
Зa тaкої умови для промиcлового пiдприємcтвa cпрощуєтьcя 
бaгaторiвнeвicть кaнaлiв розподiлу продукцiї.  
У рaзi оргaнiзaцiйної нeдоцiльноcтi формувaти новий вiддiл з 
iнформaцiйного обcлуговувaння eлeктронної комeрцiї, є можливicть пeрeдaти 
його нa aутcорcинг.  
Бiльш того з’являєтьcя можливicть швидкого зaмовлeння нa  виробництво 
продукцiї тa взaємодiї з пaртнeрaми щодо виконaння трaнcпортних логicтичних 
опeрaцiй. Тaкa eлeктроннa комeрцiя можe бути збaгaчeнa cпeцiaльними 
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тeхнологiями  вiдcлiдковувaння пeрiоду виробництвa тa поcтaчaння клiєнтaми 
бeзпоceрeдньо чeрeз caйт.  
Iншим вaжливим фaктoм є тe, щo пoкупки в Iнтeрнeтi, як прaвилo, 
нaбaгaтo дeшeвшi, тoму щo  влacнику iнтeрнeт-мaгaзину нe пoтрiбнo плaтити зa 
oрeнду тoргoвoї плoщi. Вaртo зaзнaчити, щo Iнтeрнeт-мaгaзин прaцює 
цiлoдoбoвo, бeз пeрeрв тa вихiдних, i ним мoжнa кoриcтувaтиcя в будь-якiй 
тoчцi cвiту, тoбтo пoкупцi тoвaрiв мoжуть лeгкo oтримaти дocтуп дo Iнтeрнeту. 
Oбрoбкa зaмoвлeнь включaє: oтримaння зaмoвлeнь вiд cпoживaчiв, 
нaдcилaння iнфoрмaцiї прo зaмoвлeння зaцiкaвлeним пiдрoздiлaм кoмпaнiї тa 
прийняття вирoбничих рiшeнь. Якщo є нeoбхiдний iнвeнтaр cпoживчих тoвaрiв, 
вiдпрaвтe йoгo. Якщo тoвaрiв нeмaє нa cклaдi, пeрeнeciть вигoтoвлeнi ними 
вирoбничi зaмoвлeння [41]. 
Cклaдувaння. Пicля зaвeршeння вирoбничoгo прoцecу пiдприємcтвo 
змушeнe збeрiгaти тoвaр дo йoгo вiдвaнтaжeння, цe oбумooвлeнo тим, щo цикли 
вирoбництвa i cпoживaння рiдкo збiгaютьcя. Кoмпaнiї мoжуть вибирaти рiзнi 
фoрми збeрiгaння гoтoвoї прoдукцiї: чacтинa тoвaрiв мoжe збeрiгaтиcя нa 
кoрпoрaтивнoму cклaдi, чacтинa cклaду - в зoнi cпoживaння; вcя гoтoвa 
прoдукцiя мoжe збeрiгaтиcя нa кoрпoрaтивнoму cклaдi; кoмпaнiя мoжe 
oрeндувaти мicцe нa зaгaльнoдocтупнoму cклaдi [46]. 
Пiдтримкa зaпaciв. Для бeзпeрeбiйнoгo зaбeзпeчeння cпoживaчiв 
нeoбхiдними тoвaрaми вирoбники cтвoрюють зaпacи зaпaciв, якi збeрiгaютьcя 
нa cклaдi пiдприємcтвa aбo в зoнi cпoживaння. Iнвeнтaризaцiя пiдтримуєтьcя нa 
рiвнi, пeрeдбaчeнoму cпeцiaльними нoрмaтивними aктaми. Зaвeршaльним 
eтaпoм прoцecу прoдaжу є трaнcпoртувaння тoвaру дo мicця cпoживaчa тa 
дocтaвкa cпoживaчeвi вiдпoвiднo дo умoв угoди (кoнтрaкту) [46].. 
Для eфeтивнoї рoбoти лoгicтичнoї cиcтeми, нeoбхiднo рoзглядaти рoбoту 
пiдприємcтвa, як oднe цiлe. Oб’єднaти дiяльнicть кoмпaнiї тa упрaвляти нeю зa 
принципoм cиcтeмнocтi cприяє нaявнicть cиcтeми iнфoрмaцiй. Для eфeктивнoї 
пoбудoви iнфoрмaцiї, кoмпaнiї нeoбхiднo [24]:  
- тримaти зв’язoк з пocтaчaльникaми, нaвiть нa вiддaлeних куткaх крaїни; 
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 - прoвecти зaхoди, щoдo eфeктивнoї cиcтeми упрaвлiння;  
- зaпрoвaдити cучacну мaтeрiaльну чacтину iнфoрмaцiйних cиcтeм 
лoгicтики, щo будe вiдпoвiдaти дiяльнocтi пiдприємcтвa тa йoгo cтрaтeгiчним 
плaнaм пoдaльшoгo рoзвитку; 
- oнoвлювaти прoгрaмнe зaбeзпeчeння.  
Таким чином в епоху цифрових трансформацій ТOВ 
«Укрaвтoзaпчacтина» має переорієнтовуватись на процеси діджиталізації 
збуту. Для забезпечення ефективності впровадження логістики електронної 
комерції варто уникати стереотипів (незначна витратність впровадження 
логістики електронної комерції, Спрощення в замовленні та постачанні 
продукції, використання традиційної системи логістики у сфері постачання е-
комерції, спрощена складська логістика), що притаманні торгівельним 
підприємствам, а не промисловим. ТOВ «Укрaвтoзaпчacтина», формуючи 
систему логістики електронної комерції, слід орієнтуватись на замовлення як у 
секторі B2B, так B2C, використовувати цифровізоване управління нею.  
 
 
3.2 Обґрунтування використання електронної комерції в розвитку 
лoгicтичнoгo мeнeджмeнту пiдприємcтвa 
 
Eлeктрoннa кoмeрцiя, як eкoнoмiчнa тa тoргoвa дiяльнicть, oхoплює 
пoвнicтю увecь прoцec тoвaрнo-вaлютнoгo oбмiну. Вoнa ввoдитьcя нa ocнoвi 
викoриcтaння Iнтeрнeт мeрeж тa eлeктрoнних iнcтрумeнтiв i нe oбмeжуєтьcя 
лишe пoтрiбнoю чacтинoю, якa пoвнicтю пoв’язaнa з купiвлeю-прoдaжeм. Цeй 
мeтoд мoжe нe тiльки вiдрiзнятиcя cпocoбoм здiйcнeння бiзнec-прoцeciв, aлe й 
cтвoрювaти умoви для трaктувaння eлeктрoннoї кoмeрцiї як цiлoгo кoмплeкcу 
вирoбникiв, тoргiвлi, лoгicтики тa iнших пoceрeдникiв, щo зaбeзпeчують 




Eлeктрoннa кoмeрцiя oхoплює ширoкий cпeктр дiлoвих oпeрaцiй: 
вcтaнoвлeння зв’язкiв мiж пoтeнцiйними вирoбникaми, пocтaчaльникaми тa 
зaмoвникaми; oргaнiзaцiя пeрeдпрoдaжних тa пicляпрoдaжних пocлуг; прoдaж 
тoвaрiв тa пocлуг; нaдaння cпoживaчaм iнфoрмaцiї прo дaнi прo тoвaри тa 
пocлуги, щo нaдaютьcя кoмпaнiєю I дoкумeнти; oбмiн iнфoрмaцiєю мiж 
пoтeнцiйними тoргoвими пaртнeрaми; oргaнiзaцiя вiртуaльних пiдприємcтв для 
cпiльнoї пiдприємницькoї дiяльнocтi; iнтeгрaцiя cиcтeм збуту мiж вирoбникaми 
тa пocтaчaльникaми; oргaнiзaцiя мoнiтoрингу в рeжимi рeaльнoгo чacу фiзичнoї 
дocтaвки тoвaрiв тa пocлуг; тoвaри, якi мoжнa oтримaти в eлeктрoннoму виглядi 
Oргaнiзaцiя дocтaвки [50].         
Eлeктрoннa кoмeрцiя виcтупaє в рoлi ocнoви  eкoнoмiчнoї cиcтeми, як 
eлeктрoнний мaгaзин, який пoтрiбнo рoзглядaти як пaртнeрa бiзнecу 
кoмeрцiйнoгo cуб’єктa в Iнтeрнeтi, cтвoрeний нa зacнoвaнoгo влacнoгo вeб-
ceрвeрa для рeaлiзaцiї гoтoвoї прoдукцiї кiнцeвoму cпoживaчeвi. 
Хaрaктeриcтики прoдaжу тoвaрiв чeрeз eлeктрoннi мaгaзини включaють 
нacтупнe: вибiр прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння мaгaзину; oргaнiзaцiя збoру тa 
oбрoбки cпoживчoї мaркeтингoвoї iнфoрмaцiї; oргaнiзaцiя oбcлугoвувaння 
cпoживaчiв; oргaнiзaцiя oплaти тoвaрiв i пocлуг; oргaнiзaцiя дocтaвки тoвaрiв i 
пocлуг. Пoєднaння цих eлeмeнтiв cфoрмувaлo кoнцeпцiю eлeктрoннoї кoмeрцiї 
[51]. 
Трaдицiйнe рoзумiння пoняття «cиcтeмa eлeктрoннoї тoргiвлi» пoв’язaнe 
з тлумaчeнням тaкoї cиcтeми в cутo тeхнiчнoму acпeктi: тaк, oднi aвтoри пiд 
cиcтeмoю eлeктрoннoї тoргiвлi ввaжaють фoрму вiдoбрaжeння у Web-виглядi 
прaйc-лиcтa, кoмoри, cиcтeми зaмoвлeнь тoргoвeльнoї кoмпaнiї, фiрми-
вирoбникa тoщo, якa зaбeзпeчує дiєвий зв'язoк вiртуaльнoгo cвiту з рeaльним, 
внутрiшнiм життям цiєї уcтaнoви [27]; iншi aвтoри рoзглядaють cиcтeму 
eлeктрoннoї тoргiвлi як cиcтeму, якa oб’єднує eлeктрoннo-кoмeрцiйнi 
кoмпoнeнти iз cиcтeмaми, щo зaбeзпeчують aвтoмaтизaцiю внутрiшнiх бiзнec-
прoцeciв кoмпaнiї. У тoй caмий чac з пoзицiй зaгaльнoгo гнoceoлoгiчнoгo 
пiдхoду, пiд cиcтeмoю eлeктрoннoї тoргiвлi, нa нaшу думку, cлiд  рoзумiти 
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кoмплeкc пiдcиcтeм, eлeмeнтiв тa кoмпoнeнтiв i притaмaнних їм влacтивocтeй, 
взaємoдiя мiж якими вiдбувaєтьcя шляхoм зaбeзпeчeння уciх бiзнec-прoцeciв, 
якi здiйcнюютьcя нa пiдприємcтвaх eлeктрoннoї тoргiвлi пiд чac викoриcтaння 
мeрeжi Iнтeрнeт (aбo iнших кoмп’ютeрних мeрeж) як зacoбу прoвaджeння 
iнтeрaктивнoгo eлeктрoннoгo бiзнecу [27]. Oдним з нaйcклaднiших acпeктiв 
oргaнiзaцiї cиcтeм eлeктрoннoї тoргiвлi в Укрaїнi є зaбeзпeчeння дocтaвки 
тoвaрiв, зaмoвлeних клiєнтaми кoнкрeтнoгo пiдприємcтвa eлeктрoннoї тoргiвлi; 
при цьoму ocoбливicтю cиcтeми дocтaвки тoвaрiв у cиcтeмaх eлeктрoннoї 
тoргiвлi є пeрeвaжaння у них oпeрaцiй лoгicтичнoгo хaрaктeру, пoв’язaних з 
прocтoрoвими i чacoвими пeрeмiщeннями рeaлiзoвувaних тoвaрiв вiд мicця їх 
прoпoнувaння (чи мicця збeрiгaння пoтoчнoгo зaпacу) дo мicцeзнaхoджeння 
пiдприємcтвa-пoкупця (пiд чac oргaнiзaцiї eлeктрoннoї тoргiвлi зa cхeмoю 
“В2В») aбo oкрeмoгo cпoживaчa (зa cхeмoю “В2C») [27].  
Водночас середнє значення оцінки важливості цього фактора у двох 
запропонованих відповідях дещо відрізняється - 9 333 та 8 524 бали відповідно, 
а коефіцієнт варіаційного значення цього показника є найнижчим серед усіх 
аналізованих факторів. 
Другим за значенням фактором є «швидкість доставки товару до 
покупця» (рівень 3), « різноманітність обсягу наданих товарів» (рівень 4) і « 
вартість доставки товару до покупця» (Рівень 5), середні бали експертів 
складають 7333, 6143 та 6048 балів [18]. Це цілком логічно, оскільки клієнти 
електронних магазинів не лише з цікавості звертаються до своїх послуг, але й 
тому, що намагаються знайти: а) потрібні їм товари можуть не знаходитись у 
фіксованій торговій мережі, яка їх обслуговує; б ) За найкоротший час - не 
потрібно витрачати додаткові витрати на пошук необхідного товару, і в) 
загальна вартість придбання товару є найнижчою [18]. Отже, це всі аспекти 
роботи Інтернет-магазину, пов’язані не тільки з поставкою товарів (що вимагає 
належної маркетингової та комерційної роботи), але також пов’язані із 
забезпеченням максимально можливого підходу до покупців за допомогою 
низки логістичних операцій. З цього питання слід визначитися з експертами. 
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Думка [61]. Слід зазначити, що ця експертна оцінка є відносно однорідною, 
оскільки коефіцієнти варіації показників, що використовуються для оцінки 
важливості цих факторів, складають 23,84%, 32,47 та 32,42%, відповідно. 
Таблиця 3.1 





















Повна інформація про споживчі 
властивості 
товару 
4,857 2,1028 43,29 6 
Розміїття (ширина і глибина) 
асортименту 
пропонованих товарів 
6,143 1,9932 32,47 4 
Рівень цін на товари в 
аналогічних 
електронних магазинах 
9,333 0,9426 10,10 1 
Рівень цін на товари в об'єктах 
стаціонарної 
роздрібної торгової мережі 





2,048 1,7689 86,37 10 
Зручність навігації по Web-
сторінках 
2,762 1,0420 37,73 9 
Гарантії наявності товару на 
складі 
електронного магазину 
3,905 1,4110 36,13 8 
Вартість доставки товарів до 
покупця 
6,048 1,9608 32,42 5 
Швидкість доставки товарів до 
покупця 
7,333 1,7480 23,84 3 
Спосіб оплати товарів 4,190 2,1818 52,07 7 
Розроблено автором за даними [18; 61] 
У той же час, для задоволення вимог покупців товарів в електронних 
магазинах щодо їх швидкої доставки, з одного боку, дуже важливо виключити 
затримку часу між обробкою замовлення та визначенням джерела замовлення 
та часу на виконання замовлення. З магазину електроніки - з другого. Тому 
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досить висока експертна оцінка важливості фактора «гарантування наявності 
товарів в електронних магазинах» визначила актуальність системи розробки 
для оптимізації розміщення запасів та управління в системах електронної 
комерції [61]. 
Опитування експертів показали, що такі фактори, як ціна, діапазон цін в 
електронних магазинах, наявність товарів на складах електронних магазинів, а 
також швидкість та вартість, якість доставки мають вирішальне значення для 
задоволення потреб покупців електронних магазинів, придбаний товар. Це 
потребує посилення уваги власника (менеджера) електронного магазину для 
забезпечення якісної доставки товарів. Однак слід зазначити, що відповідно до 
природи товару існують суттєві відмінності в організації доставки товарів, що 
продаються в електронних магазинах [61]. 
Канали розподілу передають товари та послуги від виробників 
споживачам. Вони долають бар'єри часу, відстані та майнових прав, що 
відрізняють товари та послуги від тих, хто ними користується. Члени каналу 
розподілу (виробники, оптовики, роздрібні торговці тощо) виконують одну або 
кілька функцій. Ключові функції учасників каналу розподілу включають [61]: 
‒ інформування — збір та представлення результатів маркетингових 
досліджень та інформації щодо макро- та мікросередовища маркетингу; 
‒ просування — створення та розповсюдження в рекламних цілях 
переконливої інформації щодо пропозиції; 
‒ установлення контактів — знаходження потенційних покупців і 
встановлення з ними відповідних контактів; 
‒ адаптація — формування та пристосування пропозиції до потреб 
споживачів, охоплюючи такі дії, як сортування, збирання, монтаж, 
пакування, маркування, тощо; 
‒ організація перемовин — провадження перемовин щодо ціни та інших 
пунктів пропозиції задля того, щоб передати право власності або право 
володіння; 
‒ фізичний розподіл — транспортування та зберігання товарів; 
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‒  фінансування — купівля товарів і використання фондів на покриття витрат 
і забезпечення роботи каналу. 
Перші п'ять функцій допомагають укладати договори чи угоди, останні три 
— виконувати їх.  
На малюнку показано операції, які клієнт може використовувати сірим 
кольором, а операції, які клієнт не бачить білим.  
Для реалізації цих програм ми наводимо кілька прикладів ініціатив [16]: 
- реалізувати продажі через віртуальні полиці; 
- впровадження снерарію «Оплата онлайн – доставка до місця 
призначення»  
- геолокація;  
- реалізація послуг для постійний клієнтів знижку та моментальну 
доставку;  
- інтеграція з базою клієнта;  
- покращення контенту та бренду. 
Безпосередньо поглад споживача на процедуру купівлі продукції 
наведено на рис. 3.4 
Для пошуку найпривабливішого каналу розподілу розглянемо 
альтернативи: 
Таблиця 3.2.  
Напрями вибору каналу розподілу 
 Прямий контакт Анонімний контакт 
Прямий  
Реалізується для філій 
підприємства 
Створення Інтренет магазину, 





Розсилання повідомлень через 
пошту, кур’єрська доставка 





Рис. 3.5. Погляд споживача на процес купівлі через Інтернет-магазин 
Джерело: [16] 
 Для пошуку найпривабливішого каналу розподілу отримали нacтупні 
aльтернaтиви:  
1. Нульовий канал. Такий канал є досить доречним для підприємства, 
оскільки щменшить певні витрати на рекламування продукції, підвищить 
зручність для підприємств-клієнтів щодо замовлення продукції. Крім того у 
споживачів буде можливість розраховувати варітст вантажоперевезень за 
обсягами та відстанями на основі вмонтованої відповідної інформаційної 
системи. Такий канал поєднає підприємство зі споживачами та філіями. 
Споживачі будуть спроможні замовляти продукцію, вказуючи регіон їх 
розміщення. Це дозволить підприємству одразу визначати логістику постачання 
продукції. Враховуючи, що до сайту будуть прикріплені філії. Це надасть змогу 
встановлювати від центрального складу, чи філії відвантажуватиметься 
продукція, з уразуванням розміщення споживачів.   
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2. Oднoрівневий кaнaл: ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa». Такий канал 
передбачає, що як підприємство, так і філії мають влсні інтернет магазини. 
Для вибoру кaнaлу рoзпoділу прoведемo еспертним методом oцінку 
aльтернaтив зa критеріями, дoтримaння яких відпoвідaтиме та нестиме наслідки 
цілям ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa». Oцінювaння здійcнювaлocя зa 10-бaльнoю 
шкaлoю. 
Тaблиця 3.3 








Звaженa oцiнкa (1-10) 
1 2 1 2 
Обсяг витрат на канал 0,2 1 4 0,2 0,8 
Можливість охопити 
цільову аудиторію 
0,4 6 8 2,4 3,2 
Півень контролювання 
каналу 
0,2 9 6 1,8 1,2 
Активність 
використання каналу 
0,1 7 7 0,7 0,7 
Рiвень oбcлугoвувaння 0,1 9 8 0,9 0,8 
Cумaрнa oцiнкa кaнaлу 1 - 6,9 6 
Cклaденo aвтoрoм 
1 – Інтернет-магазин, що поєднує центральне підприємство та філії 
2 – інтернет-магазини, які має окремо підприємств та окремо філії. 
 Відповідно до проведеного оцінювання відкриття інтренет-магазину з 
залученням філій, та формування єдиної логістичної системи між постачанням 
продукції в різні регіони за замовленнями з централізованої платформи 
дозволить: 
‒ контролювати центральному підприємству товарорух; 
‒ покращувати логістичний менеджмент унапрямі формування запасів, та 
їх зменшення у відповідності до наявних поточних замовлень споживачів; 
‒ покращить складську логістику, відповідно до контролювання 
відслідковування замовлень у різних регіонах за обсягами та за частотою; 
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‒ можливість координувати та формувати потоки спільного постачання 
комплектуючих на підприємство з певного регіону та постачання 
продукції на філію цього регіону у зворотному напрямі. 
Крім того у підприємства з’явиться можливість формувати нові канали 
розподілу.   Канал розподілу – це сукупність підприємств і організацій, через які 
проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання [27]. 
 
Рис. 3.6 Порівняння традиційного каналу розподілу (а) і вертикальної 
маркетингової системи (б) 
Джерело: [27] 
 До гнучких вертикальних систем належать договірні та керовані 
вертикальні маркетингові системи. 
 
 









Загальні витрати з доставки замовлень,грн 36750 
Кількість перевезеного вантажу, шт 136 
Пробіг транспорту за день 416 
Кількість маршрутів, одиниць 4 
Коефіцієнтт використання вантажомісткості 
транспорту 0,85 
Витрати з доставки на 1 км. Пробігу, грн 88,34 
Витрати на перевезення однієї одиниці 270,22 
 Складено автором 
Витрати на транспортування за тиждень складають близько 37 тис. грн. 
але це не постійні витрати вони змінюються кожного тижня оскільки 
змінюється об’єм та кількість замовлення.  
Для транспортування використовуються машини 3 типів: для 
малогабаритного вантажу, середньогабаритного та великогабаритного вантажу, 
якщо перші два види це власний транспорт то для великогабаритних вантажів 
використовується найманий транспорт. Вартість доставки найманим 
транспортом складає близько 400 грн/час. Я пропоную закупити 3 одиниці 
транспорту для великогабаритних перевезень це дозволить в будь який час 
доставити велекогабаритний товар до кінцевого споживача.  Витрати на це 
складуть близько 3 млн. грн., а ось отримані перевааги будуть показані в      
табл. 3.5. 
Таблиця 3.5 
Витрати на перевезеня великогабаритного вантажу власним 
транспортом 
Показник Вартість 
Загальні витрати, грн 17900 
Кількість перевезеного вантажу, шт 15 
Вартість транспортування за 1 км. 40 






Рис. 3.8 Витрати на замовлення І власний транспорт та ІІ найманий 
Джерело: [33] 
 
Якщо порахувати, ми отримаємо: вартість доставки за 1 км. зменшивсь на 
майже 50 грн за км. Це досить вагомий показник так як зменшення є досить 
вагоме. Це дозволить зекономити близько 20 тис. за тиждень. Отже купівля 3 
автомобілів для перевезення великогабаритних вантажів зможе окупитись 
близьк за три роки, весь цей час ТОВ «Укравтозапчастина» буде 
використовувати переваги швидкої доставки товару та цілісності його. 
Зрозуміло, що 3 одиниць транспорту буде не вистачати в сезон посівної та 
жнив, але це тимчасово близько 2 місяців в році. 
Якщо брати доставку з головного складу не подалік від Києва до філій у 
Білій Церкві, маятниковими маршрутами автомобілі виїжджають кілька разів 
на день, так як відстань не далека. 
Зазначимо, що охопити всі мінуси, підходи, показатии всі наявні методи 
обчислення ефективності виконання транспортування вантажів не можливо. 
Створення Інтернем-магазину, в якому будуть поєднані і центральне 
підприємство і філії дозволить у повному обсязі використати канал нульового 
рівня. Такий канал отримав назву омніакального.  Цей канал дозволить 
підприємству відмовитись від використання різних посередницьких 
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підприємств: експедиторів, транспортних компаній, логістичних компаній, 
сортувальних, пакувальних компанії, а також компанії з переробки вантажів. 
Таблиця 3.6 
Підходи до визначення поняття «Омніканальність» 
Підхід Сутність Автор 
Цільовий підхід Це маркетингова стратегія просування, 
завданням якої є об’єднання різних 
каналів, такі як веб-сайти, соціальні 
мережі, електронні купони, флеш-продажі, 
«спливаючі магазини» та багато інших у 





Підхід до інтегрованої комунікації зі 
споживачем, завдяки якому споживач 
обирає найбільш комфортний канал для 
здійснення продажу і проявляє лояльність 
не до конкретного каналу а до, власне, 
бренду [27]. 
А. Оганесян 
Комунікаційний Усі канали комунікації з’єднані навколо 
споживача, збираючи, аналізуючи та 
моделюючи його поведінку, завдяки чому, 
омніканальні канали продажу впливають 
на процес покупки, без втрати споживачем 




Підхід до організації і реалізації збуту 
продукції підприємства, при якому 
відбувається інтеграція комунікації і збуту 
поза залежності від окремого каналу 
розподілу, ціллю якого є їх об’єднання та 
створення умов до безперервного процесу 
придбання товару, навіть за умови 
переходу від одного каналу продажу до 
іншого. 
Зозульов О.В 
Складено на основі [26,27,29] 
 
 Як і будь де є і переваги новообраного методу і є не доліки, головним 
недоліком вважається переоснащення підприємства, а головною перевагою 
збільшення рівня охоплення ринку за рахунок збільшення каналів розподілу 
готової продукції. Якщо брати до уваги статистику то завдяки такому методу 
продажі збільшаться на 15-20%. Існують різні переваги та недоліки 




Переваги і недоліки омніканальної стратегії 
Переваги Недоліки 
Збільшення рівня охоплення ринку за рахунок 
збільшення числа маркетингових каналів 
Персоналізація купівельного досвіду і програм 
лояльності за рахунок формування більш 
детальних баз даних про споживачів 
Підвищення репутації бренда і вартості 
компанії за рахунок зростання впізнаваності 
організації Збільшення прибутку компанії. 
Зарубіжний досвід показує, що в середньому 
спостерігається зростання продажів на 15–30% 
Підвищення точності прогнозування поведінки 
споживачів за рахунок збільшення швидкості 
здійснення виходу в нові регіони за рахунок 
використання можливостей дистанційної 
торгівлі 
(інтернет-магазини) 
Розроблення та  впровадження аналі- 
тичних програм, що дають змогу в 
режимі реального  часу
 отримувати  дані про 
поведінку споживачів у різних каналах 
продажів, їх синхронізацію 
Переоснащенняпідприємстваіподальший 
розвиток інфраструктури, наприклад, 
відкриття пунктів видачі замовлень, 
шоу- румів, digital-магазинів, 
вибудовування нових логістичних 
ланцюжків та ін. 
Розширення штату компанії, 
підвищення кваліфікації та 
переорієнтація персоналу для роботи в 
умовах нового ринку 
Джерело  [61] 
 
Завдяки досягненням інформаційно-комунікаційних технологій ці 
технології забезпечують можливість перемикання між різними каналами, тому 
покупець намагатиметься постійно та інтерактивно взаємодіяти з продавцем 
товару в будь-який час протягом цього циклу. 
Такий підхід дозволить щільно взаємодіяти з клієнтами. Як для 
підприємства клієнтів, так і для ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa» не потрібно буде 
подовжувати або змінювати канали.  
Для підприємства такий канал є значно дешевшим, а географічний 
розподіл між філіями дозволяти комплексно взаємодіяти зі споживачами, 
налагоджуючи співпрацю у постачаннях, збуту та формувати чіткіші плати у 
структуризації та укомплектуванні запасів готової продукції. 
 Це також позначиться і на формуванні запасів сировини та 
комплектуючих. 




Рис. 3.9 Схема відмінності лінійних продажів від омніканальних 
Джерело: [30] 
Основні відмінності між використанням каналів наведені у табл. 3.6  
 Таблиця 3.8 
Відмінності між використанням каналів збуту 
Одноканальна Омніканальна 
Підприємство використає тльки один 
канал продажів або замовлення через 




Ідеальна синхронізація у єдиній 
системі Інтернет площадок різних 
філій 




 Складено автором 
 
Таким чином за використання одно канального підходу підприємство 
використає тльки один канал продажів або замовлення через філії або у 
магазинах. У разі ж омнікнальної стратегії відбувається ідеальна 
синхронізація у єдиній системі Інтернет площадок різних філій, як 
централізована так і децентралізоване обслуговування споживача. 
 Основні відмінності всеканальної стратегії: а) Усі канали збуту 
систематично інтегровані; б) безперервність процесу закупівлі та довільні зміни 
в каналах збуту; в) орієнтована на бренд стратегія; г) індивідуалізація 
споживачів.  
 Залежно від розміру, потужності виробника, типу продукції та інших 
факторів, мережа збуту може містити один, кілька або більше каналів 
розподілу, а також можуть бути структуровані різні канали розподілу, типи 
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дилерів та проміжні склади та способи доставки. Різні види транспорту тощо.
 Точка взаємодії визначається як кожна пряма та непряма взаємодія 
клієнта, онлайн та офлайн, з брендом та/або іншими клієнтами в зв'язку з 
брендом протягом усього шляху покупця. Більше точок та каналів взаємодії 
ведуть до більшого охоплення ринку брендом. Разом з тим це також означає 
більшу складність у розробці узгодженої усеканальної маркетингової стратегії. 
  Зміна споживчої поведінки, діджиталізація та персоналізація, розвиток 
високих технологій та рівня проникнення в Інтернет, спрощення купівельного 
шляху споживача – це основні передумови впровадження та реалізації до 
омніканальної стратегії підприємств зв’язку та інформатизації, яка є 
інструментом розширення горизонту сценаріїв розвитку відносин із клієнтом та 
допомагає ідентифікувати клієнта, дізнатися його переваги, аналізувати запити 
і робити пропозиції, які підходять саме цьому клієнту, адже клієнт купує не 
товар, а враження, сервіс і щастя від покупки. 
 Таким чином, орієнтуючись на специфіку інтернет-торгівлі, необхідно 
вибудовувати логістичні процеси з урахуванням особливостей такого формату 
магазинів і відштовхуючись від динаміки продажів. З огляду на те, що головне 
завдання інтернет-магазину - забезпечити якісну і своєчасну доставку товару, 
його логістика повинна сприяти досягненню цієї мети і бути максимально 
адаптована під специфіку збуту, яку враховують мультиканального продажу, 
що надають можливість клієнту вибрати найоптимальніший варіант покупки.  
Створення власного інтернет-магазину дозволить покращити рівень 
зворотного  зв’язку, дозволить зменшити час на доставку, так як можна вибрати 
склад з якого буде відправлена готова продукція, таких в Україні 14. Онлайн 
вибір дозволить споживачеві залишитись анонімом, це важливо в теперішній 
час для кінцевого споживача та дозволить менеджеру притягнути нового 





3.3 Економічне оцінювання доцільності реалізації запропонованих 
заходів            
  
 Економічне обґрунтування запропонованих заходів буде поєднувати як 
пропозиції щодо доцільності створення інтернет-магазину для удосконалення 
логічтияного менеджменту на підприємстві та впровадження логістики 
електроннї комерції, так і показників, як вплинуть запропоновані заходи на 
загальну ефективність підприємства.      
 Оцінка та порівняльний аналіз ефективності створеного проекту за 
критеріями прибутковості і ризику являє собою найбільш відповідальний 






Т ок  ,                                               (3.1) 
 
де Ток – термін окупності; 
І – обсяг інвестицій по проекту;  






  ≈ 5 місяців. 
Тобто термін окупності проекту становить близько 5 місяців. 
 Питання економічної ефективності при плануванні проектів 
розглядаються в різних масштабах та на різних стадіях планування. 
 Залежно від тривалості циклу проекту оцінка показників ефективності 
може бути різною. Показники комерційної ефективності можуть 
розраховуватися не тільки на весь цикл проекту, а й на місяць, квартал, рік. 
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 Щоб показати економічну вигоду реалізації проекту, я наведу табл. 3.7та 
табл. 3.8, які чітко покажуть переваги, новоствореного проекту. 
Таблиця 3.9.  
Річний кошторис витрат на Інтернет-магазин 
Назва статті витрат Вартість, грн Кількість Загальна вартість, грн 
Створення 
Інтернет-магазину 
25000 1 раз 25 000 
Технічна 
підтримка 
5000 12 міс 60 000 
Хостінг 2000 12 міс 24 000 
Всього 109 000 
Складено автором 
 
Ми бачимо, що витрати на створення інтернет-магазину є не такі 
великі,та водночас набагато менші за витрати на утримання одної філії. (див 
табл..3.8) 
Таблиця 3.10.  
Річний кошторис витрат на Філію 
Назва статті витрат Вартість, грн./од. Кількість Загальна вартість, грн 
Заробітня плата, 3 
працівн. 
15000 12 раз 540000 
Оренда 
приміщення 
10000 12 міс 120000 




 Ми бачимо, що річний кошторис склав 109 000 та 708 000, відповідно 
власний інтернет-магазин та філія (рис. 3.7). 
Можна стверджувати, що сума витрат  зміниться з створенням інтернет-
магазину відносно витрат на філію. З 45 наявних філій на мою думку, буде 
доцільно закрити одну та свторити власний інтернет-магазин. Ці дії дозволять 
збільшити обсяг продажу та покращать рівень доступу віддалених від великих 
міст фермерських господарств, а ще дозволить  розраховувати кінцеву вартість 





Рис.3.10 Відмінності між вартістю утримання філії та створенням 
Інтернет мазину як омніакального каналу ТOВ «Укрaвтoзaпчacтинa», тис. грн 
Розраховано автором 
Даний проект дозволить використати новий канал розподілу 
ONLINEPURCHASE (Заказав—Привезли) — клієнт відвідує сайт, вибирає 
товар і оформляє замовлення в інтернет-магазині. При цьому на як на 
підприємстві, так і на інших філіях відбувається аналіз замовлення та його 
обробка з визначенням найкращого каналу транспортування та здійснення 
логістичної операції. За цих умов ураховується вартість логістичної операції, 
рораховуються транспортні витрати від центрального складу та філій, а також 
визначається одразу обсяги постачання продукції з центрального складу на 
склад філії для їх поновлення.   
Найбільш раціонально здійснювати доставку через логістичних 
операторів з урахуванням попиту на товар, що позбавляє компанію від 
додаткових постійних витрат на організацію власної логістики (покупка і 












Річний кошторис витрат на Інтернет-магазин Річний кошторис витрат на Філію
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необхідно звертати на сайт і його контент, який повинен бути максимально 
зручним і сприяти вибору клієнта [25]. 
Прогноз показників зміни після створення власного інтернет-магазину 
наведено на рис. 3.11. 
 
Рис.3.11 Прогноз показників зміни після створення власного інтернет-
магазину, грн 
Сформовано автором 
Після впровадження запропонованих заходів очікується збільшення 
обсягів реалізованої продукції, розширення територій збуту готової продукції, 
зменшення вартості готової продукції шляхом скорочення постійних витрат 
(табл. 3.11). 
 Таблиця 3.11 
Зміна логістичних витрат у зв’язку з переходом до омніканальності 
Стаття логістичних     
Витрат До Після 
1. Витрати на збут 167,4 159,03 
2. Складські витрати 63,2 47,4 
3.Витрати на 
  






















Графічно зміна витрат до та після переходу на омніканальність наведено 
на рис. 3.12. 
 
Рис.3.12 Зміна витрат до та після переходу на омніканальність 
Сформовано автором 
Ми бачимо, що впровадження розробленого проекту позитивно вплине на 
усі обрані показники, а саме : витрати на збут близько 30%, складські витрати 
близько 10%, та витрати на транспортуванняблизько 30%. 
 
 
Висновки до розділу 3 
 
1. Основним напрямом удосконалеення системи логістичного методу 
було обрано перехід від одноканального розподілу до омніканольності, тобто 
на ТОВ «Укравтозапчастина» буде 2 канали розподілу: філії та електронна 
комерція. З поміж декількох варіанті експертним методом було обтрано 
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1. Витрати на збут
2. Складські витрати
3.Витрати на
Після запровадження заходів До запровадження заходів
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2. Формування системи електронної комерції базується на 
використанні сучасних комп’ютерів та програмного забезпечення, 
прискореному розвитку інформаційних технологій та охопленні розрізнених 
груп споживачів, а також на створенні інфраструктури електронної комерції 
для доставки товарів та платежів. Економічний зміст та цілі електронної 
комерції реалізуються, коли товари продаються в електронних магазинах, тому 
продаж товарів повинен регулюватися найбільш чітко для захисту економічних 
інтересів споживачів та організаторів електронної комерції, тобто суб’єктів 
господарювання. 
3.  Опитування експертів показують, що ключовими факторами для 
задоволення вимог покупців електронного магазину є ціна товару, його ціновий 
діапазон в електронному магазині, наявність товару на складі електронного 
магазину (для забезпечення його негайної доставки), швидкість та 
транспортування придбаних товарів вартість. Це потрібно для підвищення 
уваги власника (менеджера) електронного магазину для забезпечення якісної 
доставки товару. 
4. Був ророблений проект, щодо створення власного інтернет-
магазину.Показано всі переваго та недолі стосовно реалізації даного проекту. 
Надано рекомендації такі як: збільшити логістичні витрати, так як в останній 
час вони значно впали. Цей проет дозволить збільшити кількість споживачів та 
розширити території реалізації готової продукції.  
5. Шляхом закриття однієї з 3 існуючих філій у місті Біла Церква та 
відкриття інтернет-магазину, який би поєднував різні філії з централізованою 
системою підприємства, ми можемо  зменшити витрати на 599тис.грн. за рік. та 
збільшити чистий дохід на приблизно 30%, зменшити собівартість на 10%. 
Завдяким цим усім показниками ТОВ «Укравтозапчастина» підвищить рівень 





За результатами проведеного в магістерській дисертації дослідження 
можна сформулювати наступні висновки:       
 1. Досліджено сутність, мету та завдання логістичної діяльності на 
сучасному підприємстві. Узагальнено визначення поняття «логістика», що 
зустрічаються у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. На основі 
вивчення літературних джерел визначено, що мета логістики полягає у 
виконанні «7 правил» логістики – повне забезпечення важливими, популярними 
товарами в необхідній кількості, в потрібний час, у потрібне місце з 
мінімальними витратами, які будуть зумовлені рухом та складуванням 
матеріалів і товарів (матеріальним потоком), при необхідній якості 
обслуговування певних споживачів. Виходячи з цього, завдання логістики, що 
забезпечують досягнення її мети, можна згрупувати на три групи за ступенем 
значимості – стратегічні, тактичні та оперативні. В даний час не існує 
універсальної методики вимірювання ефективності логістичної системи, яка 
враховувала б динаміку що відбуваються в ній процесів, а також всі 
різноманіття змінних, що визначають відбуваються в ній процеси. Таким чином 
в епоху цифрових трансформацій промислові підприємства мають 
переорієнтовуватись на процеси діджиталізації збуту. Для забезпечення 
ефективності впровадження логістики електронної комерції варто уникати 
визначених стереотипів (низька вартість впровадження логістики електронної 
комерції, пришвидшення процесів постачання замовлень через використання 
електронної комерції, спрощена організація управління складськими запасами 
продукції) та вирішувати проблеми пов’язані з ними. Промисловим 
підприємствам формуючи систему логістики електронної комерції слід 
створювати спеціалізовані служби досліджуваної логістики, використовувати 
автоматизоване та цифровізоване управління нею.     
 2. Визначено як організовуються логістичні процеси на промисловому 
підприємстві. Відповідно до сучасного розвитку логістики виділяють чотири 
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підходи до організації логістичної діяльності підприємства: створення 
самостійного підрозділу (служби) логістики, функції якого полягають у 
здійсненні всіх процесів логістичної діяльності (1PL); частина логістичних 
функцій передається стороннім компаніям (2PL); усі логістичні функції 
передаються на аутсорсинг (3PL); підприємство тісно співпрацює з логістичним 
провайдером (4PL).          
 3. З’ясовано сутність логістичної системи, яка об’єднує в єдину систему 
75 основні логістичні функції. Визначено, що логістична система складається з 
функціональних (постачання, виробництво та збут, транспорт та складування) 
та забезпечуючих (інформаційна, правова, кадрова та ін.) підсистем. Наведено 
класифікацію логістичних систем в залежності від декількох ознак, зокрема, за 
ознаками просторового обмеження (мікрологістичні та макрологістичні) та в 
залежності від виду логістичних ланцюгів (гнучкі, ешелоновані та з прямими 
зв’язками). Удосконалення логістичної системи підприємства є запорукою 
підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. Логістика пов’язує 
процеси матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, 
розподілу, збуту, сервісного обслуговування та інформаційного забезпечення в 
єдину систему, що підвищує ефективність функціонування як кожної окремої 
сфери, так і цієї міжгалузевої системи в цілому.      
 4. У другому розділі роботи проаналізовано виробничо-господарську та 
логістичну діяльність підприємства ТОВ « Укравтозапчастина». Проведено 
аналіз стану машинобудівної галузі, визначено основні тенденції її розвитку. На 
підприємстві ТОВ « Укравтозапчастина» проведено аналіз ефективності 
діяльності. Проаналізовано структуру випуску продукції, динаміку випуску та 
реалізації продукції, а також основних техніко-економічних показників 
виробничогосподарської діяльності підприємства. Охарактеризовано 
підсистеми закупівель (постачання), виробництва та поставок, а також складено 
карти управління даними підсистемами логістичної системи. Визначено, що 
головну проблему розробки ефективної логістичної системи для підприємства 
цією проблемою стала мала вартість витрат на логістичну діяльність ТОВ « 
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Укравтозапчастина» та формування ефективної системи заходів щодо 
нейтралізації та усунення ризиків. Тому на основі узагальнення досвіду 
провідних виробничих компаній з оцінки ризиків логістичної системи автор 
пропонує метод оцінки та компенсації ризиків логістичної системи товариства з 
обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина». 
5. Визначено основні етапи з удосконалення логістичної системи 
підприємства. Запропоновано основні заходи удосконалення логістичної 
діяльності підприємства, які згруповано за основними напрямками: в області 
транспортування; в області управління запасами; в області складування.   
6. Розроблено конкретні заходи з удосконалення логістичної системи на 
підприємстві ТОВ «Укравтозапчастина» а саме проведення логістичного аудиту 
та зменшення витрат на збут за рахунок введення нового каналу розподілу.  
7. Оцінюється ефективність запропонованих заходів щодо 
вдосконалення логістичної діяльності підприємств. Управління логістикою - це 
інтеграція основних функцій управління, особливо планування, організація, 
контроль та регулювання процесів в економічній структурі для досягнення 
загальносистемних цілей із найменшими витратами.   
8. Формування системи електронної комерції базується на використанні 
інтернет технологій сучасних комп’ютерів та програмного забезпечення, 
швидкому розвитку інформаційних технологій та охопленні всіх груп кінцевих 
споживачів. Продаж товарів повинен регулюватися найбільш чітко для захисту 
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